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R e c e n t  A c c o m p l i s h m e n t s  a t  U T K .  
U T K  P r o g r a m s  A m o n g  N a t i o n ' s  B e s t  
U . S .  N e w s  &  W o r l d  R e p o r t  1 9 9 7  r a n k i n g s  p l a c e d  t h e  U T K  C o l l e g e  o f  L a w  4 2 n d  i n  
t h e  n a t i o n  a n d  t h e  U T K  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  g r a d u a t e  p r o g r a m  4 9 t h .  
P r o g r a m s  w i t h i n  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a c h i e v e d  h i g h  r a n k i n g s .  T h e  
U T K  L o g i s t i c s  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  p r o g r a m  r a n k e d  f i r s t  i n  a  s u r v e y  o f  s e n i o r  l o g i s t i c s  
e x e c u t i v e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  F o s t e r  P a r t n e r s .  U T K  r a n k e d  s i x t h  a m o n g  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  m a r k e t i n g  p r o g r a m s  i n  a  s u r v e y  b y  T I M E - - T h e  
P r i n c e t o n  R e v i e w .  
•  •  
T h e  M a s t e r  o f  A c c o u n t a n c y  p r o g r a m  i n  t h e  U T K  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a -
t i o n  m o v e d  u p  f r o m  t e n t h  p l a c e  i n  1 9 9 6  t o  e i g h t h  p l a c e  i n  t h e  1 9 9 7  r a n k i n g s  c o n d u c t e d  
b y  P u b l i c  A c c o u n t i n g  R e p o r t .  T h e  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m  m o v e d  f r o m  2 0 t h  t o  1 8 t h  
p l a c e  a m o n g  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s .  
U T K  g r a d u a t e s  f m i s h e d  c o l l e g e  w i t h  l e s s  d e b t  t h a n  s t u d e n t s  a t  a l l  b u t  f o u r  n a t i o n a l  
u n i v e r s i t i e s ,  b a s e d  o n  a  s u r v e y  b y  U . S .  N e w s  &  W o r l d  R e p o r t .  A b o u t  3 9  p e r c e n t  o f  
U T K  s t u d e n t s  g r a d u a t e  w i t h  d e b t  a v e r a g i n g  $ 6 , 3 2 5 .  
F a c u l t y  R e c o g n i z e d  f o r  S c h o l a r s h i p  a n d  S e r v i c e  
D r .  L e o n a r d  B r i n k m a n ,  J r . ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  G e o g r a p h y ,  r e c e i v e d  t h e  1 9 9 7  
O u t s t a n d i n g  S e r v i c e  A w a r d  f r o m  t h e  U T ,  K n o x v i l l e  L i b r a r y  F r i e n d s  f o r  d e c a d e s  o f  
s e r v i c e .  
D r .  R o b e r t  U h r i g ,  a  d i s t i n g u i s h e d  p r o f e s s o r  o f  N u c l e a r  E n g i n e e r i n g ,  w a s  a p p o i n t e d  
t o  t h e  N u c l e a r  R e g u l a t o r y  C o m m i s s i o n ' s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  R e a c t o r  S a f e g u a r d s .  
U h r i g  i s  a  D i s t i n g u i s h e d  S c i e n t i s t  i n  t h e  U T - O R N L  S c i e n c e  A l l i a n c e  P r o g r a m .  
D r .  I . . o r a y n e  L e s t e r  w a s  a p p o i n t e d  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  i n  1 9 9 6 .  
S h e  i s  t h e  f i r s t  w o m a n  t o  h o l d  t h i s  p o s i t i o n .  D r .  L e s t e r  h a s  b e e n  a  f a c u l t y  m e m b e r  s i n c e  
1 9 6 0 .  
A n  e c o l o g i s t  f r o m  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D r .  D a n i e l  S i m b e r l o f f ,  w a s  a p p o i n t e d  t o  
t h e  N a n c y  G o r e - H u n g e r  C h a i r  o f  E x c e l l e n c e  a t  U T K .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  a p p o i n t m e n t  t o  
a n  e n v i r o n m e n t a l  s t u d i e s  c h a i r  t h a t  h o n o r s  t h e  l a t e  s i s t e r  o f  V i c e  P r e s i d e n t  A I  G o r e .  
S t r o u d  W a t s o n  o f U T K ' s  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  P l a n n i n g  w a s  o n e  o f  f i v e  
p r o f e s s o r s  i n  N o r t h  A m e r i c a  n a m e d  a  d i s t i n g u i s h e d  p r o f e s s o r  b y  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g i a t e  S c h o o l s  o f  A r c h i t e c t u r e .  W a t s o n  w a s  c i t e d  f o r  h i s  l e a d e r s h i p  i n  d e s i g n i n g  
t h e  C h a t t a n o o g a  c i t y s c a p e .  
D r .  E r i c  D a v i s  o f  U T K ' s  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  l e d  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a n d  
v e t e r i n a r i a n s  t o  R o s e b u d  S i o u x  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  i n  S o u t h  D a k o t a  t o  v a c c i n a t e ,  s p a y  
a n d  n e u t e r  t h e  r e s e r v a t i o n ' s  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  d o g s  a n d  c a t s .  R a b i e s  i s  a  s i g n i f i c a n t  
p r o b l e m  o n  t h e  r e s e r v a t i o n .  
U T K  S t u d e n t s  A r e  T o p  A c h i e v e r s  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 7 ,  U T K  a t t r a c t e d  4 0  n e w  N a t i o n a l  M e r i t  S c h o l a r s ,  w h o  w e r e  j o i n e d  
b y  8 8  r e t u r n i n g  s c h o l a r s ,  f o r  a  t o t a l  o f  1 2 8  N a t i o n a l  M e r i t  S c h o l a r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  
U S A  T o d a y  r e c o g n i z e d  t w o  U T K  s t u d e n t s  i n  a  t r i b u t e  t o  t h e  n a t i o n ' s  t o p  s t u d e n t s .  
A n i t a  K a m e  a n d  M a r y  A n n e  P e i n e ,  b o t h  W h i t t l e  S c h o l a r s  i n  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e s ,  w e r e  a m o n g  1 2 4  s t u d e n t s  h o n o r e d .  K a m e  a l s o  w a s  o n e  o f  o n l y  2 0  s t u d e n t s  
n a t i o n w i d e  t o  r e c e i v e  t h e  F u l b r i g h t  g r a d u a t e  s t u d e n t  a w a r d  t o  c o n t i n u e  h e r  s t u d i e s  i n  
B r i t a i n .  
U T K  M a s t e r s  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  s t u d e n t s  p l a c e d  a m o n g  t h e  t o p  t h r e e  t e a m s  
i n  t h r e e  c o n t e s t s  a t  t h e  r e g i o n a l ,  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s .  
T h e  s e n i o r  h o n o r s  p r o j e c t  o f  M a r k u s  I .  W o e l f e l  e a r n e d  t h e  h i g h e s t  a w a r d  o f  t h e  
N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  H o n o r s  C o u n c i l .  
A n n i e  D e B a u c h e  o f  C h a t t a n o o g a  w a s  t h e  f i r s t  d i s t a n c e - l e a r n i n g  g r a d u a t e  f r o m  U T K ' s  
C o l l e g e  o f  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  f i r s t  U T  s t u d e n t  t o  e a r n  a  d e g r e e  t h r o u g h  i n t e r a c -
t i v e  v i d e o  c o u r s e s .  A b o u t  6 0 0  s t u d e n t s  t o o k  c l a s s e s  i n  U T K  d i s t a n c e  e d u c a t i o n  p r o -
g r a m s  i n  c o m m u n i c a t i o n s ,  i n f o r m a t i o n  s c i e n c e s ,  s o c i a l  w o r k ,  e n g i n e e r i n g  a n d  h u m a n  
r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  i n  1 9 9 6 .  
T r a v i s  W r i g h t ,  a  W h i t t l e  S c h o l a r  a t  U T K ,  w a s  c h o s e n  o n e  o f  o n l y  6 9  T r u m a n  
S c h o l a r s  n a t i o n w i d e  f o r  1 9 9 7 .  W r i g h t  w a s  c h o s e n  f r o m  a  f i e l d  o f  7 1 7  o u t s t a n d i n g  
s t u d e n t s  f o r  t h e  $ 3 0 , 0 0 0  a w a r d .  
F o r  t h e  n i n t h  t i m e  i n  1 0  c o n t e s t s ,  a  U T K  s t u d e n t  e n g i n e e r i n g  t e a m  w a s  a m o n g  t h e  t o p  
t e a m s  i n  a  n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  f o r  a l t e r n a t i v e  f u e l  v e h i c l e s .  
T h e  1 9 9 7  L a d y  V o l s  u n d e r  C o a c h  P a t  S u m m i t t  w o n  t h e i r  f i f t h  N C A A  B a s k e t b a l l  
C h a m p i o n s h i p ,  r e t a i n i n g  t h e  n a t i o n a l  c r o w n  f r o m  t h e  1 9 9 6  s e a s o n .  
T h e  V o l s  u n d e r  C o a c h  P h i l i p  F u l m e r  w o n  t h e  S E C  C o n f e r e n c e  F o o t b a l l  C h a m p i o n -
s h i p  w i t h  a  w i n  o v e r  A u b u r n  i n  A t l a n t a .  
N u m b e r  o f  S c h o l a r s h i p s  A w a r d e d  C l i m b s  
I n  1 9 9 6 - 9 7 ,  U T K  a w a r d e d  s c h o l a r s h i p s  w o r t h  $ 5 , 9 9 3 , 0 8 7  t o  4 , 1 4 6  s t u d e n t s  
- u p  f r o m  1 9 9 2 - 9 3  w h e n  U T K  a w a r d e d  s c h o l a r s h i p s  w o r t h  $ 4 , 4 8 7 , 7 6 8  t o  3 , 3 9 1  
s t u d e n t s .  
U T s  l a r g e s t  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m  c e l e b r a t e d  i t s  2 5 t h  a n n i v e r s a r y  i n  1 9 9 7 .  S i n c e  1 9 7 2 ,  
m o r e  t h a n  4 , 2 0 0  F r e d  M .  R o d d y  S c h o l a r s h i p s  h a v e  b e e n  a w a r d e d  t o  U T K  s t u d e n t s .  T h e  
R o d d y  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  t o t a l s  a p p r o x i m a t e l y  $ 3 . 3  m i l l i o n .  T h e  1 2 8  r e c i p i e n t s  
i n  1 9 9 7  h a d  a v e r a g e  G P A s  o f 3 . 7 4 .  
1,203 
921 
186 
Non-tenured: 96 
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Dr. Don Scroggins, director, UTK Office of Institutional Research, 600 Henley 
37996-4122. Phone: 423/974-4373. Fax: 423/974-1428. Email: dscroggs@utk.edu. 
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r " UT - Knoxville at a Glance, Fall 1997 
Headcount Enrollment: 25,039 
FTE Enrollment: 21,389 
Percentage of Students Full-time: 80% 
Percentage of Minority Students: 10% 
Percentage of Students by Gender: 
Male: 49% 
Female: 51% 
Average ACT Composite Score 
for First-time Freshmen: 23.6 
Percentage of Undergraduate Students 
Age 25 or Older: 17% 
Tennesseans as a Percentage 
of Total Enrollment: 80% 
International Students as a Percentage 
of Total Enrollment: 3% 
Graduate Students as a Percentage 
of Total Enrollment: 24% 
Total Collection of Hodges Library: 1,945,077 
William T. Snyder, Chancellor 
Tuition: 
Undergraduate: 
Graduate: 
In-State 
$2,576 
$3,142 
Out-of-State 
$7,258 
$7,824 
Colleges, Schools and Other Academic Units: 
College of Agricultural Sciences and Natural Resources; College 
of Architecture and Planning; College of Business Administration; College of 
Communications; College of Education; College of Engineering; College of 
Human Ecology; College of Arts and Sciences; College ofNursing; College of 
Social Work; Graduate School of Infonnation Sciences; University Honors; 
University Libraries; University Studies; Reserve Officers Training; Advanced 
Studies; College of Law; College ofVeterina.ry Medicine; The Graduate School; 
Graduate School ofBiomedical Sciences; Comparative and Experimental Medi-
cine; Energy, Environment and Resources Center; Life Sciences; Space Insti-
tute; Transportation Center; Water Resources Center; Continuing Education 
and Public Service. 
Number of Undergraduate Degrees Offered: 110 
Number of Graduate and Professional Degrees Offered: 146 
Number of Faculty: 
Tenured: 
Tenure Track: 
Non-tenured: 
1,203 
921 
186 
96 
For more information contact: Dr. Don Scroggins, director, UTK Office of Institutional Research, 600 Henley 
Street, Suite 208, Knoxville, TN 37996-4122. Phone: 423/974-4373. Fax: 423/974-1428. Email: dscroggs@utk.edu. 
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U T - C h a t t a n o o g a  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 7  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  8 , 5 2 8  
F I E  E n r o l l m e n t :  6 , 8 1 6  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  7 0 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 4 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 3 %  F e m a l e :  5 7 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  S c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 1 . 9  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  2 7 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  9 0 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  2 %  
B i l l  S t a c y ,  C h a n c e l l o r  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  1 5 %  
T u i t i o n :  
U n d e r g r a d u a t e :  
G r a d u a t e :  
I n - S t a t e  
$ 2 , 2 0 0  
$ 2 , 7 9 0  
O u t - o f - S t a t e  
$ 6 , 7 9 6  
$ 7 , 3 8 6  
C o l l e g e s :  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  S c i -
e n c e ,  E d u c a t i o n  a n d  A p p l i e d  P r o f e s s i o n a l  S t u d i e s ,  H e a l t h  a n d  
H u m a n  S e r v i c e s ,  a n d  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  4 6  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e / P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 7  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  3 1 7  
T e n u r e d :  2 0 8  
T e n u r e  T r a c k :  7 2  
N o n - t e n u r e d :  3  7  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  T h e  L u p t o n  L i b r a r y :  1 , 6 6 1 , 4 2 0  
R E C E N T  I D G H L I G H T S :  D r .  B i l l  W .  S t a c y ,  f o u n d i n g  p r e s i d e n t  o f  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  S a n  M a r c o s ,  b e c a m e  c h a n c e l l o r  o f  U T -
C h a t t a n o o g a  o n  A u g u s t  1 .  D r .  S t a c y ,  a  n a t i v e  o f  B r i s t o l ,  T e n n e s s e e ,  i s  t h e  1 4 t h  i n d i v i d u a l  t o  l e a d  U T C  o r  i t s  p r e d e c e s s o r  i n s t i t u t i o n s .  H e  h a s  b e e n  
r e c o g n i z e d  n a t i o n a l l y  f o r  h i s  l e a d e r s h i p  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  s t a n d a r d s .  T h e  r e n o v a t i o n  o f  F l e t c h e r  H a l l  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 9 7 .  T h e  $ 8  m i l l i o n  
p r o j e c t  d o u b l e s  t h e  u s a b l e  c l a s s r o o m  s p a c e ,  i n c o r p o r a t i n g  2 1 s t  c e n t u r y  c l a s s r o o m  t e c h n o l o g i e s .  F i n l e y  S t a d i u m / D a v e n p o r t  F i e l d  w a s  o p e n e d ,  
r e p l a c i n g  C h a m b e r l a i n  F i e l d ,  t h e  s e c o n d  o l d e s t  s t a d i u m  i n  u s e  i n  D i v i s i o n  I  f o o t b a l l .  T h e  n e w  f a c i l i t y  s e a t s  2 0 , 0 0 0 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  D r .  R i c h a r d  R .  G r u e t z e m a c h e r ,  d i r e c t o r ,  O f f i c e  o f  P l a n n i n g ,  E v a l u a t i o n  a n d  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h ,  
U T - C h a t t a n o o g a ,  2 6 2  H o o p e r  H a l l ,  C h a t t a n o o g a ,  T N  3 7 4 0 3 .  P h o n e :  4 2 3 1 7 5 5 - 4 0 0 7 .  F a x :  4 2 3 1 7 8 5 - 2 2 1 6 .  
E m a i l :  r i c h a r d - g r u e t z e m a c h e r @ u t c . e d u .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
P A G E 2  
UT- Martin at a Glance, Fall1997 
Nick Dunagan, Acting Chancellor 
Headcount Enrollment: 6,012 
FTE Enrollment: 5,607 
Graduate Students as a Percentage of Total Enrollment: 7% 
Percentage of Students Full-time: 83% 
Percentage of Minority Students: 16% 
Percentage of Students by Gender: 
Male: 42% Female: 58% 
Average ACT Composite Score 
for First-time Freshmen: 22.0 
Percentage of Undergraduate Students 
Age 25 or Older: 20% 
Tennesseans as a Percentage of Total 
Enrollment: 89% 
International Students as a Percentage 
of Total Enrollment: 5% 
Tuition: 
Undergraduate: 
Graduate: 
In-State 
$2,240 
$2,830 
Out-of-State 
$6,836 
$7,426 
Schools: Arts and Sciences, Business Administration, 
Engineering, Agriculture and Human Environment, 
Education, and Division of Fine and Performing Arts 
Number of Undergraduate Degrees Offered: 20 
Number of Graduate and Professional Degrees Offered: 4 
Number of Faculty: 220 
Tenured: 142 
Non-tenured: 78 
Total Collection of Paul Meek Library: 1,025,994 
RECENT HIGHLIGHTS: A $9 million renovation of the University Center will add almost 30,000 sq. ft. of additional space to the existing 
building and will include a new auditorium, wellness center and a multi-functional meeting room. For the third time in his 32-year career at UT -Martin, Dr. 
Jimmy Trentham was selected to receive the 1997 University of Tennessee National Alumni Outstanding Teacher Award. Dana Corporation gave $14,000 
to the UT-Martin School of Engineering Center for Industrial Robotics and Automation. Barbara Lange of Union City, Shane Cochran of Bradford and 
Shane Hermann of Troy were the ftrst to graduate from the UT -Martin School of Engineering since the Tennessee Higher Education Commission 
approved the new engineering program in the summer of 1996. 
For more information contact: Fay Parham, Sr. Research Associate, UT -Martin, 303 Administration Building, Martin, TN 38238. 
Phone: 901/587-7855. Fax: 901/587-7019. Email: fparham@utm.edu. Homepage:http://www.utm.edu. 
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U T - M e m p h i s  a t  a  G l a n c e ,  F a l l 1 9 9 7  
W i l l i a m  R .  R i c e ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 , 0 5 0  
F T E  E n r o l l m e n t :  2 , 0 0 4  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  9 6 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 7 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  5 0 %  
F e m a l e :  5 0 %  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  3 5 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 2 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 %  
G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  
P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 3 %  
T u i t i o n :  V a r i e s  w i t h  p r o g r a m  o f  s t u d y .  
C o l l e g e s :  A l l i e d  H e a l t h  S c i e n c e s ,  D e n t i s t r y ,  
G r a d u a t e  H e a l t h  S c i e n c e s ,  M e d i c i n e ,  
N u r s i n g ,  P h a r m a c y  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  7  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
D e g r e e s  O f f e r e d :  9  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  9 1 9  
T e n u r e d :  4 1 7  
T e n u r e  T r a c k :  1 6 5  
N o n - t e n u r e d :  3 3  7  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  F o u r  f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  n a m e d  a m o n g  t h e  " B e s t  D o c t o r s  f o r  W o m e n "  i n  G o o d  H o u s e k e e p i n g  
m a g a z i n e ,  A u g u s t ,  1 9 9 7 .  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  F o u n d a t i o n  p l e d g e d  $ 5  m i l l i o n  t o  t h e  C C F  R e s e a r c h  C e n t e r .  D r .  M i t c h  S t e i n e r  p e r f o r m e d  t h e  
f i r s t  c l i n i c a l  t r i a l s  o n  g e n e  t h e r a p y  f o r  p r o s t a t e  c a n c e r .  T h e  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  c o n t i n u e s  t o  r a n k  a m o n g  t h e  n a t i o n ' s  t o p  2 0  m e d i c a l  
s c h o o l s  i n  t h e  n u m b e r  o f  g r a d u a t e s  i n  t h e  a r e a  o f  p r i m a r y  c a r e .  T h e  C o l l e g e  o f  P h a r m a c y  w a s  r a n k e d  a m o n g  t h e  t o p  s c h o o l s  o f  p h a r m a c y  
f o r  t h e  f i f t h  y e a r  b y  U . S .  N e w s  &  W o r l d  R e p o r t .  T h e  C o l l e g e  o f  N u r s i n g  b e g a n  a  n e w  P h . D .  p r o g r a m .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  D a v i d  H o w e l l ,  d i r e c t o r  o f  C o m m u n i c a t i o n s  &  M a r k e t i n g ,  U T  M e m p h i s ,  
3 2 0  H y m a n  B u i l d i n g ,  6 2  S o u t h  D u n l a p  # 4 2 0 ,  M e m p h i s ,  T N  3 8 1 6 3 .  P h o n e :  9 0 1 / 4 4 8 - 5 5 4 4 .  F a x :  9 0 1 / 4 4 8 - 8 6 4 0 .  
U T  S p a c e  I n s t i t u t e  - T u l l a h o m a  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 7  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 9 8  
F T E  E n r o l l m e n t :  1 3 8  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  3 0 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  4 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  8 6 %  F e m a l e :  1 5 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 7 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  1 0 0 %  
D w a y n e  M c C a y ,  V i c e  P r e s i d e n t  
T u i t i o n :  
I n - S t a t e  O u t - o f - S t a t e  
U n d e r g r a d u a t e :  N / A  N / A  
G r a d u a t e :  $ 2 , 6 6 2  $ 7 , 3 4 4  
A  $ 7 5  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f e e  i s  a d d e d  f o r  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s .  
C o l l e g e s :  E n g i n e e r i n g  a n d  L i b e r a l  A r t s  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  
1 2  M a s t e r ' s  
6 P h . D ' s  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  4 3  
T e n u r e d :  3 3  
T e n u r e  t r a c k :  6  
N o n - T e n u r e d :  4  
T o t a l  U T S I  L i b r a r y  C o l l e c t i o n  
( b o o k  a n d  n o n - b o o k  i t e m s ) :  1 9 8 , 6 4 4  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  N A S A ' s  M a r s h a l l  C e n t e r  i d e n t i f i e d  U T S I  i n  i t s  s e l e c t  g r o u p  o f  " w o r l d  c l a s s "  i n s t i t u t i o n s .  L a s e r  I n d u c e d  S u r f a c e  
I m p r o v e m e n t ,  d e v e l o p e d  b y  U T S I  f a c u l t y ,  h a s  r e c e i v e d  h i g h - l e v e l  a t t e n t i o n  f r o m  m i l i t a r y  a n d  c o m m e r c i a l  l e a d e r s  w o r l d w i d e .  T h e  2 1 s t  C e n t u r y  
C a m p a i g n  e x c e e d e d  t h e  $ 2  m i l l i o n  g o a l .  U T S I  A l u m n i  C o u n c i l  c o n d u c t e d  a  p h o n e - a - t h o n  w h i c h  i d e n t i f i e d  m o r e  t h a n  5 0  a l u m n i  i n  s e v e n  s t a t e s  w h o  
w e r e  w i l l i n g  t o  s e r v e  a s  U T S I  A m b a s s a d o r s .  D i c k  B u t l e r ,  p r e s i d e n t  o f  S v e r d r u p  T e c h n o l o g y ,  r e c e i v e d  t h e  U T S I  D i s t i n g u i s h e d  A l u m n i  A w a r d .  D a n  
M a r c u m ,  p r e s i d e n t  o f  M i c r o  C r a f t  I n c . ,  w a s  e l e c t e d  c h a i r m a n  o f  t h e  U T S I  S u p p o r t  C o u n c i l .  D r .  C h a r l e s  M e r k l e  f r o m  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
w a s  s e l e c t e d  t o  f i l l  t h e  A r n o l d  C h a i r  o f  E x c e l l e n c e  i n  C o m p u t a t i o n a l  M e c h a n i c s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  D r .  E d w i n  M .  G l e a s o n ,  a s s i s t a n t  d e a n  f o r  A d m i s s i o n s  a n d  S t u d e n t  A f f a i r s ,  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  T h D a h o m a ,  T N  3 7 3 8 8 .  P h o n e :  9 3 1 / 3 9 3 - 7 4 3 2 .  F A X :  9 3 1 / 3 9 3 - 7 3 4 6 .  
E m a i l :  e g l e a s o n @ u t s i . e d u .  H o m e p a g e :  h t t p : / / w w w . u t s i . e d u .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
P A G E S  
,  
C H A I R S  O F  E X C E L L E N C E  F I L L E D  A S  O F  O C T O B E R ,  1 9 9 7  
C H A I R  N A M E  C H A I R H O L D E R  A R E A  O F  S P E C I A L I Z A T I O N  
R a c h e f f  C h a i r  i n  O r n a m e n t a l  H o r t i c u l t u r e  &  L a n d s c a p e  D e s i g n  
P e t e r  M .  G r e s h o f f  
P l a n t  M o l e c u l a r  G e n e t i c s  
R a c h e f f  C h a i r  i n  M a t e r i a l  S c i e n c e  &  E n g i n e e r i n g  P e t e r  K .  L i a w  P h y s i c s  o f  M a t e r i a l s  &  C o m p o s i t e  M a t e r i a l s  ( C e r a m i c s )  
C h a i r  i n  E n g l i s h  
R i c h a r d  J .  F i n n e r a n  
W i l l i a m  B u t l e r  Y e a t s  S p e c i a l i s t  
C o n d r a  C h a i r  i n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
B i m a l  K .  B o s e  P o w e r  E l e c t r o n i c s  A p p l i c a t i o n s  
P i l o t  C h a i r  i n  M a n a g e m e n t  
L a w r e n c e  R .  J a m e s  I n d u s t r i a l  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
H o l l y  C h a i r  i n  E c o n o m i c s  
P a u l  D a v i d s o n  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  E c o n o m i c s  
C h a i r  i n  J o u r n a l i s m  
M a r k  E .  L i t t m a n n  S c i e n c e  a n d  M e d i c a l  W r i t i n g  
S h u m w a y  C h a i r  i n  R o m a n c e  L a n g u a g e s  P a t r i c k  S .  B r a d y  M o d e m  F r e n c h  L i t e r a t u r e  
G o o d r i c h  C h a i r  i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
M r i g a n k a  M .  G h o s h  P h y s i c o c h e m i c a l  W a s t e  T r e a t m e n t  
C l a y t o n  H o m e s  C h a i r  i n  F i n a n c e  
J a m e s  W .  W a n s l e y  C o r p o r a t e  C o n t r o l  
B r u c e  C h a i r  i n  M a r k e t i n g  
J o h n  T .  M e n t z e r  M o d e l i n g  a n d  F o r c a s t i n g  i n  M a r k e t i n g ,  T r a n s p o r t a t i o n ,  
a n d  L o g i s t i c s  
B l a s i n g a m e  C h a i r  i n  A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
D a r y l l  E .  R a y  
A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
I  
L i n c o l n  C h a i r  i n  P h y s i c s  
J o h n  J .  Q u i n n  C o n d e n s e d  M a t t e r  P h y s i c s  
N a n c y  G o r e - H u n g e r  C h a i r  i n  E c o l o g y  &  E v o l u t i o n a r y  B i o l o g y  
D a n i e l  S i m b e r l o f f  T h e o r e t i c a l  E c o l o g y  &  E x p e r i m e n t a l  S t u d i e s  i n  P o p u l a t i o n  a n d  I  
C o m m u n i t y  E c o l o g y  
-
-~-
- - - -
L _  
- - - -
- -
S O U R C E :  O f f i c e  o f  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
S t u d e n t  D a t a  
~
" . .  , . .  -~- - .  --~ 
" ' '  .  '  .  
~ 
r~, r  : -
P A G E 7  
R E S E A R C H  
. . .  ~, . . .  , , ; ; , , . ,  . .  , ; ) . " " . .  ~~'f •  
'JiJIIUD,'J\DMI'ITED, AND ENROLLED FRESHMEN, FALL 1983-1"7 
Number Number 
Admitted 
Percentage of 
Applicants 
Admitted 
Number 
Enrolled 
SOURCE: Office of Undergraduate Admissions 
UTKFACTBOOK 1997-98 Student Data 
Percentage 
of Applicants 
Enrolled 
Percentage 
of Admitted 
Enrolled 
PAGE7 
APPLIED, ADMITTED, AND ENROLLED UNDERGRADUATE TRANSFER 
STUDENTS, FALL 1983-1997 
Number Number 
Admitted 
Percentage 
Applicants 
Admitted 
Number 
Enrolled 
SOURCE: Office of Undergraduate Admissions 
UTK FACT BOOK 1997-98 Student Data 
Percentage 
of Applicants 
Enrolled 
Percentage 
of Admitted 
Enrolled 
PAGES 
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  L E V E L ,  F U L L - T I M E  A N D  P A R T - T I M E  
F A L L  1 9 9 3 - 1 9 9 7  
S p e c i a l  
- E a r l y  
P r o f e s s i o n a l  1 s t  
P r o f e s s i o n a l  2 n d  
P r o f e s s i o n a l 3 r d  
T O T A L  
3 , 0 1 3  2 , 9 1 4  3 , 5 0 9  3 , 6 9 2  
2 , 3 1 8  2 , 0 0 0  1 , 7 5 2  1 , 8 5 1  
3 , 7 1 7  3 , 8 8 9  3 , 6 7 5  3 , 7 8 9  
7 9 4  7 6 2  6 7 7  6 0 5  
3 , 9 0 0  
3 , 7 1 5  
3 , 7 5 0  3 , 4 6 2  
4 , 8 6 1  
4 , 9 3 3  5 , 0 0 3  5 , 0 6 5  
3 8 3  3 9 5  3 6 9  3 6 1  
9 6 1  8 3 1  
7 3 1  
6 1 5  
3 , 7 1 6  3 , 7 1 6  3 , 5 4 6  3 , 5 1 7  
I  3 2  
3 3  3 5  4 3  
1 , 5 1 8  1 , 5 4 8  1 , 5 0 7  i , 4 2 9  
2 0 7  2 0 4  2 1 7  2 0 1  
1  
2  1  
1  
2 7 5  2 7 7  2 7 6  2 9 0  
5 3  4 7  4 6  3 9  
1 4 1  1 4 6  1 5 7  1 2 6  
3 , 8 9 0  
1 , 7 0 2  
3 , 9 0 8  
5 5 7  
3 , 7 9 7  
4 , 8 3 2  
3 7 5  
4 4 7  
3 , 5 0 5  
4 6  
1 , 2 9 6  
1 9 5  
3  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  d a t a  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o n n a t i o n  S y s t e m  
F U L L - T I M E  
2 , 7 5 7  2 , 8 4 8  3 , 4 2 7  
3 , 6 3 7  
1 , 9 7 5  1 , 7 2 8  1 , 4 9 3  
1 , 6 3 1  
3 , 2 7 4  3 , 4 8 4  3 , 2 9 4  
3 , 4 4 7  
1 3 6  1 4 7  
1 0 4  1 0 0  
3 , 4 1 9  3 , 2 7 3  3 , 2 5 4  
3 , 0 2 4  
3 , 8 8 5  3 , 9 3 0  3 , 8 9 3  
3 , 9 8 6  
3 0 3  
3 1 3  
2 9 2  
2 8 0  
1 7 3  
1 7 4  1 0 4  1 0 4  
2 , 0 8 0  
2 , 1 8 3  
2 , 0 9 2  2 , l l 2  
4  
1 0  1 0  
1 6  
8 7 4  9 3 9  8 7 4  
8 5 7  
3 8  4 1  5 2  
4 2  
0  0  
0  0  
2 7 4  2 7 5  2 7 3  2 8 9  
5 2  4 5  4 6  3 8  
1 4 1  1 4 4  1 5 6  1 2 3  
U T K  F a c t  B o o k  1 9 9 7 - 9 8  S t u d e n t  D a t a  
3 , 8 2 3  
1 , 5 0 4  
3 , 5 7 9  
l l 3  
3 , 3 6 8  
3 , 8 5 8  
2 8 8  
8 7  
2 , 1 5 1  
1 4  
7 3 9  
4 9  
0  
2 5 6  
3 4 3  
4 4 3  
6 5 8  
4 8 1  
9 7 6  
8 0  
7 8 8  
1 , 6 3 6  
2 8  
6 4 4  
1 6 9  
1  
I  
1  
0  
P A R T - T I M E  
6 6  
2 7 2  
4 0 5  
6 1 5  
4 4 2  
1 , 0 0 3  
8 2  
6 5 7  
1 , 5 3 3  
2 3  
6 0 9  
1 6 3  
2  
2  
2  
2  
8 2  
2 5 9  
3 8 1  
5 7 3  
4 9 6  
1 , 1 1 0  
7 7  
6 2 7  
1 , 4 5 4  
2 5  
6 3 3  
1 6 5  
1  
3  
0  
I  
5 5  
2 2 0  
3 4 2  
5 0 5  
4 3 8  
1 , 0 7 9  
8 1  
S l l  
1 , 4 0 5  
2 7  
5 7 2  
1 5 9  
1  
1  
1  
3  
9 7 4  
8 7  
3 6 0  
1 , 3 5 4  
3 2  
5 5 7  
1 4 6  
3  
1  
0  
1  
P a g e 9  
,  
~========:::::::::::::::~~~~~~~~-~--~~~-~-~-~-~-~~~~-~~--§~~--~--~- ~~~~~~ - --~ ------ --- -- -~ ____________ ----_-_ -=---=-- -==----=---==-=----==--=---~--=----.:-~~-== 
FIRST-TIME FRESHMEN ENROLLMENT BY COLLEGE AND SEX 
FALL 1993-97 
Sciences & Natural Resources 109 
66 
820 
463 
133 
68 
427 
54 
102 
18 
753 
SOURCE: Student Information System 
TOTAL 
1994 1995 1996 
129 147 137 
69 74 86 
827 891 945 
434 552 530 
122 143 161 
75 164 165 
365 399 372 
71 71 84 
93 106 103 
16 19 25 
713 943 1,084 
151 62 76 
100 43 45 
968 334 351 
629 261 262 
174 55 51 
180 23 20 
418 332 308 
62 6 11 
70 5 10 
21 0 2 
1,117 370 363 
MEN WOMEN 
86 76 91 47 53 61 61 
43 56 47 23 24 31 30 
363 392 417 486 476 528 553 
341 327 389 202 172 2ll 203 
45 66 54 78 71 98 95 
42 42 51 45 55 122 123 
320 295 339 95 57 79 77 
7 14 13 48 60 64 70 
5 7 3 97 83 101 96 
2 3 1 18 14 17 22 
422 545 512 383 350 521 539 
1997 
60 
53 
551 
240 
120 
129 
79 
49 
67 
20 
605 
A V E R A G E  E Q U I V A L E N T  A C T  S C O R E S ,  H I G H  S C H O O L  G P A ,  A N D  C L A S S  
R A N K I N G  F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N ,  F A L L  1 9 8 5 - 9 7  
E q u i v a l e n t  A C T  S c o r e  
H i g h  S c h o o l  G P A  
2 6 . 0  ,--------------~ 
3 . 3  ,-----------------~ 
2 4 . 0  T  
2 2 . 0  hf.:.:.·,:;,""':·:·:=:"";";""·:::::""'·.::::::""<=~=="'"=:;~:~:::;1iiill:::::t:@t:::t:itiii 
2 0 . 0  
1 8 .  o  lm!i.\i:l\l\i:li.\li:\li.\~[\\l\i\l\l~l\\\l\\\l\~lllliilil~\l~ll\i.lil~~~l\i.il\l\l~i:llll~\1 
3 . 2  
3 . 1  
3 . 0  
~:: ]llllll[~llllfk~~ 
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  
H i g h  S c h o o l  P e r c e n t i l e  R a n k i n g  
80~------------------------------~ 
7 5  
7 0  
6 5  
6 0  
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  
S O U R C E S :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C T  B O O K  I 9 9 7 - 9 8  
S t u d e n t  D a t a  P A G E  I I  
AVERAGE TEST SCORE, HIGH SCHOOL GPA, AND CLASS RANKING FOR 
FIRST-TIME FRESHMEN, FALL 1987-1997 
3.00-3.49 
2.50-2.99 
2.00-2.49 
<2.00 
51 -75 
26-50 
1-25 
3,372 3,337 2,937 2,958 2,611 2,742 2,618 2,539 3,067 3,240 
23.1 23.5 23.4 23.3 23.3 23.2 23.1 23.1 23.4 23.6 
1,327 1,406 1,317 1,394 1,370 1,439 1,287 1,181 1,478 1,665 1,771 
1,089 1,088 1,082 1,091 1,093 1,089 1,095 1,097 1,106 l,ll3 1,101 
955 
788 739 
346 314 329 299 250 
15 12 10 lO 16 14 9 13 0 
639 
386 382 331 305 332 364 320 
109 56 83 74 56 62 59 70 
NOTE: Equivalent ACT scores are a combination of the higher of the ACT composite 
or SAT total scores presented on an ACT scale. 
SOURCE: Student Information System and Student Record Master 
UTK FACT BOOK 1997-98 Student Data 
-- --- -- ---------------------------
-------- .. --
PAGE 1!:! 
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  R A C E ,  A N D  S E X  
F A L L  1 9 9 7  
T O T A L  W H I T E  
B L A C K  H I S P A N I C  
A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
T o t a l  M e n  W o m e n l  T o t a l  M e n  W o m e n i T o t a l  M e n  W o m e n i T o t a l  M e n  W o m e n i T o t a l  M e n  W o m e n l  T o t a l  M e n  W o m e n  
T O T A L < . · · · · · ·  
1  
3 , 8 9 t l  , l l l i i  ~~i~'i!fi}i§~ ,  j J 9 : i  1;,~ 
1
W i  H . ; , ,  t'i~1\ :
1  
~ t  i f  .  i~/r~~,,1; .~~ i  ; ,  3 1 " '  F i 4  i  I l  , , ,  ~ M '  
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  I  
I 5 I  9 I  
: I  
I 4 2  
8 6  
5 6  I  
4  3  
:  I  
2  
I  
:  I  
1  0  
:  I  
2  1  
1  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
I O O  
4 7  
9 3  
4 4  
4 9  
5  
3  
I  
0  
1  0  0  0  
0  
A r t s  &  S c i e n c e s  9 6 8  4 1 7  5 5 1  
8 5 0  3 7 2  
4 7 8  
6 1  1 6  4 5  9  
3  6  
4 5  
2 3  
2 2  3  3  
0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
6 2 9  3 8 9  
2 4 0  
5 6 0  3 5 0  
2 1 0  
3 9  2 3  1 6  
4  
3  1  
2 3  
1 0  
1 3  
3  
3  
0  
C o m m u n i c a t i o n s  1 7 4  5 4  
1 2 0  1 6 0  
4 8  1 1 2  
1 1  3  
8  
2  
2  0  1  1  0  0  
0  
0  
E d u c a t i o n  1 8 0  
5 1  
1 2 9  1 5 6  4 1  
1 1 5  
1 9  9  1 0  4  
I  3  1  0  1  0  0  
0  
E n g i n e e r i n g  
4 1 8  
3 3 9  7 9  
3 3 6  2 8 5  
5 1  
4 9  2 9  2 0  8  
7  1  2 2  1 6  6  3  2  
1  
H u m a n  E c o l o g y  
6 2  1 3  
4 9  5 6  
1 0  
4 6  I  4  2  
2  I  
0  
0  
o  I  
1  0  
1  I  
1  1  
0  
N u r s i n g  
I  
7 0  3  
6 7  I  6 0  
2  5 8  I  
6  0  
6  I  
2  
0  2  I  2  1  1  I  
0  0  
0  
S o c i a l  W o r k  
I  2 1  
1  
2 0  I  2 0  
1  
1 9  I  o  
0  
1~ I  
0  
0  
o  I  o  
0  
1 :  I  
1  
0  
1  
U n i v e r s i t y  1 , 1 1 7  5 1 2  
6 0 5  1 , 0 3 6  
4 6 4  5 7 2  4 7  
3 0  9  
6  
3  2 4  
1 1  1  1  0  
-
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 3  
U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  R A C E ,  A N D  S E X  
F A L L  1 9 9 7  
T O T A L  W H I T E  
B L A C K  l l l S P A N I C  
A S I A N  
A M E R I C A N  I N D I A N  
T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n  
. .  · . · . · . · . · · . · ·  . .  ·  · · · . · · · . · ·  . . . . . . . .  .  
!~~i ~~i ~i\ 
<~·.. 2 1  c > j ;  
! T O T A L . • ·  
i,ij~ > • 1 2 f  >  7 2 2  . . . •  
.  . . .  . · ·  . · . ·  · . · . · · · .  · . · . ·  . ·  · · .  
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  8 6  5 4  
3 2  
8 2  5 4  2 8  I  I  
0  
I  I  0  0  o  I  3  0  3  I  
0  
0  0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  1 7  7  1 0  
1 4  
5  9  1  1  0  I  1  0  I  0  1  
0  0  0  
A r t s  &  S c i e n c e s  5 0 9  2 3 6  2 7 3  4 6 5  2 1 6  2 4 9  
1 7  8  9  7  
4  3  1 7  
7  1 0  3  1  
2  
. B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 2 3  6 2  6 1  1 0 4  
5 6  4 8  5  2  3  
1  
0  1  
1 2  
4  8  1  0  
C o m m u n i c a t i o n s  
7 1  3 1  
4 0  6 7  2 9  3 8  4  2  2  0  0  0  0  0  
:  I  
0  0  0  
E d u c a t i o n  1 3 9  5 6  8 3  1 2 7  5 5  7 2  
7  
0  7  3  1  2  2  0  
0  0  0  
1 0 3  
8 7  
1 6  I  
7 4  
6 3  1 1  I  
6  4  
2  I  
3  2  
1  I  2 0  
1 8  2  I  0  
0  
0  
I  
7 8  2 9  4 9  I  7 1  2 5  
4 6  I  
1  
0  
1  I  1  1  o  I  4  2  2  I  
1  1  0  
5 7  3  5 4  5 4  3  5 1  2  
0  
2  0  0  0  1  0  1  
0  0  0  
S o c i a l  W o r k  2 8  5  
2 3  2 3  
5  1 8  
4  
0  4  0  0  0  1  0  1  
0  0  0  
! U n i v e r s i t y  2 3 4  1 5 3  8 1  2 1 1  1 4 0  
7 1  1 2  4  8  5  
4  1  6  
5  1  0  0  0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
- - -
--- -- - - --
- - -
FIRST-TIME GRADUATE AND PROFESSIONAL ENROLLMENT BY cottft!~ 
RACE, AND SEX, FALL 1997 
TOTAL WHITE BLACK HISPANIC ASIAN AMERICAN INDIAN 
Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women 
r<>±A~S····· t~6o•·• 6?'1.\ ·~3> i;34i 576 :J7l .:· .. · 91.} 23 .•.....•. \68···:··· : ....... 24·••·······~.~\ >········~········ .~1. 59) 35/ ·········· lJ . t·q 
COLLEGE 
Agricultural Sciences 
& Natural Resources 42 21 21 36 20 16 2 0 2 0 1 3 1 2 0 0 0 
Architecture & Planning 24 l3 ll I8 I2 6 2 I 0 0 0 4 0 4 0 0 0 
Arts & Sciences 309 149 160 260 122 138 16 5 ll 8 2 6 25 20 5 0 0 0 
Biomedical Sciences 1 0 1 1 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Business Administration I42 90 52 122 80 42 4 I 3 I l 0 IS 8 7 0 0 0 
Communications 28 17 ll 23 l3 lO 0 0 0 l 0 4 3 1 0 0 0 
Education 385 118 267 350 103 247 20 6 14 3 2 1 10 s s 2 2 0 
Engineering I07 91 16 79 66 l3 1 1 0 4 4 0 23 20 3 0 0 0 
Human Ecology 9I 30 61 75 26 49 9 2 7 l 0 6 l s 0 0 0 
Information Sciences ll 2 9 10 2 8 l 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Intercollegiate Programs s 3 2 4 2 2 0 0 0 l I 0 0 0 0 0 0 0 
Law 143 78 65 129 75 54 12 1 11 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
Nursing 27 6 21 27 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Social Work 141 21 120 121 16 105 19 s 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
University 104 38 66 92 33 59 s 1 4 3 2 l 3 1 2 l l 0 
SOURCE: Student Information System 
UTK FACT BOOK 1997-98 Student Data PAGElS 
ENROLLMENT: TOTAL, TENNESSEE, OUT-OF-STATE, INTERNATIONAL, 
AND TOP 15 FEEDER STATES, FALL 1993-1997 
TOTALEMt6J:.tl\ftl'fr 
TENNESSEE 
OUT-OF-STATE 
INTERNATIONAL 
1993 1994 1995 1996 1997 
UNDER UNDER UNDER UNDER UNDER 
TOTAL GRAD GRAD TOTAL GRAD GRAD TOTAL GRAD GRAD TOTAL GRAD GRAD TOTAL GRAD GRAD 
· 25,890( 18,?~~. ~~.~·... 25t412 18,(;9" )~,89~t 2~~5~ 18,735 ~~~<» ~9~ !.~,s~~ u~~~.· = · : ~~,o~~ .. : J~~~1 r~~Jf. 
20,987 16,232 4,755 20,480 15,864 4,616 20,409 15,996 4,413 20,203 15,987 4,216 20,086 15,975 4,111 
3,905 2,347 1,558 3,978 2,355 1,623 3,963 2,395 1,568 4,020 2,493 1,527 4,135 2,726 1,409 
998 409 589 954 390 564 879 344 535 863 345 518 818 360 458 
RANKING TOP IS FEEDER STATES 
1993 1994 1995 1996 1997 
UNDER UNDER UNDER UNDER UNDER 
ST TOTAL GRAD GRAD ST TOTAL GRAD GRAD ST TOTAL GRAD GRAD ST TOTAL GRAD GRAD ST TOTAL GRAD GRAD 
VA 464 328 136 VA 470 326 144 VA 481 343 138 VA 504 327 177 VA 504 336 168 
GA 362 255 107 GA 394 277 117 GA 405 280 125 GA 415 296 119 GA 442 337 105 
NC 317 159 158 NC 303 149 154 NC 304 158 146 NC 302 168 134 NC 327 190 137 
FL 243 167 76 OH 233 166 67 OH 263 186 77 OH 269 207 62 OH 310 257 53 
OH 231 160 71 FL 232 157 75 FL 215 139 76 FL 206 126 80 FL 217 153 64 
KY 174 87 87 KY 192 99 93 sc 187 121 66 sc 186 123 63 sc 193 148 45 
sc 155 121 34 sc 166 110 56 KY 171 85 86 KY 154 90 64 AL ISS 95 60 
wv 154 103 51 NY 146 75 71 PA 158 95 63 NY 150 82 68 KY 153 89 64 
AL 144 72 72 wv 144 105 39 NY 148 76 72 PA 148 93 55 IL 150 100 so 
NY 125 64 61 PA 137 81 56 wv 130 99 31 IL 141 92 49 PA 149 99 so 
PA 124 64 60 CA 130 57 73 CA 126 65 61 AL 129 64 65 NY 137 82 55 
TX 123 81 42 TX 125 61 64 IL 123 76 47 CA 126 69 57 wv 124 91 33 
IL 121 95 26 NJ 122 96 26 AL 118 52 66 wv 122 87 35 LA 121 89 32 
NJ 119 64 55 AL 121 61 60 MI 108 60 48 TX 112 63 49 CA 114 60 54 
~ 116 48 68 IL 119 69 so TX 108 54 54 LA 110 77 33 TX 109 63 46 
NOTE: Veterinary Medicine and Space Institute data are not included. 
SOURCE: Student Information System 
Student Data 
·-r ' ; UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENT CREDIT HOURS BY COLLE~~~,~ 
FY 1993-97 
SUMMER TERM FALL TERM SPRING TERM 
1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 1993 1994 1995 1996 1997 
66;799 ~?~~?~ 66,'73~ 70,;1~2. i~2..?1JO 3~,;~§t. 34)~,46? ~()1,()!)7 .~ocq()~ ~H1~?\ 
ERGRADOAttTO'fAJ.r .. < 47,7J~< 46~2cr. 44.~I3 47,911 ~2,38~ 2$,6?8 /2419~931 246,41~ <,2't1.(lq 250879 2~~~9.$1::·····~~~~.+'§ .. • 213567 ~~~~§.'~! 231 42Ci 
cRADtrATETOTli} •· ' >)<· 19,021 it~i7521,825 22,27~••• 20,592 5i;663 )·53,538 54,637> /52,498 :./50~ 51\294\ >52,854) ·ugj]:Jii ?51~2.1 ~:8~7 
Agricultural Sciences & Natlmll Resources 
Architecture & Planning 
Arts & Sciences 
usirieS5 Adtriihistililion ••· •········· ·. ·. 
omniunicationll .· 
Education 
Engineering 
Hwnan Ecology 
:;::::l:~~= )···· ..... 
71 41 72 70 47 6,218 7,235 7,963 8,432 8,105 5,432 6,599 7,758 7,905 7,438 
460 425 519 501 434 4,801 4,370 4,125 3,486 3,764 3,668 3,688 3,385 3,431 3,573 
28,300 27,587 27,106 29,684 25,258 163,344 158,762 158,562 162,088 164,359 147,787 146,810 140,525 I43,497 148,129 
a~3<>? >1~~~a <~;16,$ Y~.s39 6~48s f!.~16. >z~.sas< >t4.??~ :z2~1.?? ?f.~~1~~ :g~~~r~ ii1~$5(). p.~?~ . . ~)?~Pi ·~A?~. 
610 905 802 765 757 4,962 4,6I4 4,599 5,136 5,2I6 4,986 4,971 4,798 4,641 4,762 
4,939 4,776 4,704 2,594 2,256 15,563 15,448 12,890 8,564 9,236 I5,926 16,182 10,268 10,338 11,378 
3,412 3,269 3,101 2,862 2,756 16,966 16,109 15,701 14,771 14,138 15,084 14,872 14,221 13,401 12,304 
1,411 1,574 1,479 4,135 3,892 9,302 9,023 10,908 14,854 14,584 9,551 8,959 14,217 14,790 14,372 
237 405 330 409 364 3,536 3,682 3,459 3,380 3,269 3,122 3,206 2,920 3,163 3,040 
0 3 0 0 0 606 678 657 717 690 732 681 774 761 658 
? 11~ )J;$>' ·\.:<:661•:.::· <(15$ ?} 68$) .·••; 661/ i ·}~34)•::: { 51J2):: }\§26? .• ·• ®().: 
·cultmalSciences&Natw"alResources 621 504 437 595 476 1,197 1,126 1,139 1,172 1,078 1,377 1,291 1,467 1,452 1,244 
hitecture & Planning I I I 93 120 I4I 18I 503 466 671 736 786 340 396 510 634 674 
& Sciences 5,207 6,070 5,967 6,I97 5,598 I3,119 12,943 13,887 13,213 11,936 12,716 12,519 12,885 12,891 11,779 
usmi~ess····· iA4lA ...•.•dmini~~~!..ti···on···· ? () .... )) ...... } •....•.. 00.03••: ••. :I····.··.1.:1 ••. o3.······ :1:,···1:4 ..•. Q:8.) mu1·····.··6 .• 1ro9 .. } U/1',2?l64J { :o : ·5····· ... 3 •• 2.0.1 .. : \?.••·5······.···66: o2· .•.•••.•. }5···•·.••2·:2.Q.5/ :•::·:(5•::::.•·•5:87' '74):: ·:::::5:::.••o:::2:o5 .• : :::5···.·2··5o4.? }\5·····.···2.::•4.05:: .: ·5·····.··040?9, .. :· .. 4 .. ·.···8:.37':···0~( ;oua S,42S' 
33I 472 373 502 364 836 748 694 691 756 742 665 848 631 656 
7,262 7,768 8,054 6,658 6,584 9,723 10,466 9,815 8,713 8,166 10,198 10,539 8,795 8,894 8,748 
1,661 1,789 1,809 1,783 1,608 4,268 3,992 3,913 3,401 3,259 4,168 4,228 3,739 3,228 3,000 
t•••? < · < · ~19•.••··•• ••1}1•·••••··•••·· ~!~ •· .t~M~ •n1.!?:: J~l!tJ i 4.~9~~ UJ,;~!!; i ~~9~. •:•·~~!~:· :: ::U91.l'• tl~ • ~a~~ .. : i~~~l! :· b~!? 
360 499 519 360 342 786 1,026 737 900 1,181 993 879 660 I,037 906 
433 482 516 527 355 6,767 6,889 6,865 7,090 6,755 6,466 6,837 6,602 6,595 6,483 
ursing 197 152 310 315 313 832 972 944 917 796 685 750 698 736 667 
Social Work 505 804 1)05 1,064 930 4,000 4,152 4,264 3,409 2,857 3,644 4,257 4,458 3,044 2,660 
·. ~~ ::•·/ . U ·UU ·•· . .~/.· ( M!•••·••::::•::·~?!:•L .. \~$g. L·•~.· · i.f~q§~ : : '~H!H ~~~'~ ··•·······~~~~·· •:•: 1~!~~:: •:••··~~f1•it•:•:•••f1~~·· :•t#.~! ·~~g :•••:•:•··~4.~:·· 
Diversity 6 3 0 0 9 3 235 0 0 0 12 6 0 0 0 
NOTE: Data does not include Space Institute. 
SOURCE: Class Tape (14th day) 
UTK FACT BOOK 1997-98 Student Data PAGE17 
M E D I A N  G R A D U A T E  A S S I S T A N T  S T I P E N D S ,  F Y  1 9 8 4 - 9 8  
G R A D U A T E  G R A D U A T E  
T O T A L  A S S I S T A N T S H I P S  
T E A C I D N G  A S S O C I A T E  T E A C I D N G  A S S I S T  A N T  
N u m b e r  o f  M e d i a n  N u m b e r  o f  
M e d i a n  N u m b e r  o f  M e d i a n  
F Y  
S t u d e n t s  
S t i p e n d  
S t u d e n t s  S t i p e n d  S t u d e n t s  S t i p e n d  
1 9 8 3 - 8 4  1 , 1 7 7  4 , 8 0 1  
5  5 , 0 7 3  5 9 9  
4 , 9 0 8  
1 9 8 4 - 8 5  
1 , 2 5 1  5 , 4 9 7  
3  
7 , 6 7 4  
6 4 2  
5 , 7 2 3  
1 9 8 5 - 8 6  1 , 3 4 3  5 , 7 7 8  
2  6 , 3 9 9  6 8 0  
6 , 0 6 2  
1 9 8 6 - 8 7  1 , 4 3 2  6 , 2 8 1  
6  
5 , 8 5 6  
6 8 2  
6 , 4 9 7  
1 9 8 7 - 8 8  1 , 4 6 8  6 , 5 3 5  
1 7 8  6 , 8 4 6  5 4 1  
6 , 6 9 7  
1 9 8 8 - 8 9  1 , 5 8 1  6 , 7 7 3  
1 9 3  7 , 1 2 0  5 5 3  
6 , 8 4 7  
1 9 8 9 - 9 0  
1 , 6 5 9  7 , 0 9 5  
2 1 2  7 , 4 0 5  5 7 1  7 , 1 2 1  
1 9 9 0 - 9 1  1 , 7 5 5  
7 , 6 2 0  
2 2 7  8 , 2 6 5  5 5 0  7 , 6 5 1  
1 9 9 1 - 9 2  1 , 7 2 7  7 , 6 9 7  
2 4 7  
7 , 7 0 1  
5 4 2  
7 , 7 2 1  
1 9 9 2 - 9 3  
1 , 8 0 9  7 , 7 1 2  
2 4 7  7 , 7 0 1  5 8 4  7 , 7 1 9  
1 9 9 3 - 9 4  
1 , 8 8 1  8 , 0 7 7  
2 7 6  8 , 2 4 7  6 0 6  
8 , 0 0 5  
1 9 9 4 - 9 5  1 , 9 2 8  8 , 8 0 5  
3 3 6  8 , 9 2 3  5 8 5  
9 , 0 0 6  
1 9 9 5 - 9 6  1 , 8 5 5  8 , 6 6 6  
3 1 7  8 , 9 2 2  5 5 8  
8 , 6 2 4  
1 9 9 6 - 9 7  1 , 7 8 6  8 , 9 2 6  
3 2 0  9 , 2 3 0  5 5 4  
9 , 3 8 6  
1 9 9 7 - 9 8  
1 , 7 3 1  9 , 0 2 8  
3 0 7  9 , 2 3 1  5 5 7  9 , 4 3 4  
N O T E :  S t i p e n d s  w e r e  e q u a t e d  t o  a  h a l f - t i m e  ( 2 0 - h o u r  w e e k )  a c a d e m i c  y e a r  s a l a r y .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
G R A D U A T E  
R E S E A R C H  A S S I S T  A N T  
G R A D U A T E  A S S I S T  A N T  j  
N u m b e r  o f  
M e d i a n  N u m b e r  o f  
M e d i a n  
S t u d e n t s  S t i p e n d  S t u d e n t s  S t i p e n d  
j  
I  
1 9 9  6 , 3 4 0  
3 7 4  
3 , 9 7 6  
1 8 1  7 , 0 6 8  4 2 5  
4 , 5 7 4  
1 9 8  7 , 3 2 3  4 6 3  
4 , 8 8 6  
2 6 5  6 , 8 7 1  4 7 9  5 , 1 3 0  
3 0 9  6 , 9 5 3  4 4 0  5 , 3 3 5  
2 7 9  6 , 8 9 1  5 5 6  
5 , 8 7 0  
3 5 1  7 , 8 2 1  
5 2 5  
5 , 8 8 4  
4 0 7  8 , 2 5 9  5 7 1  
6 , 6 1 8  
4 4 0  8 , 1 8 0  4 9 8  6 , 5 7 7  
4 2 4  8 , 8 3 4  
5 5 4  
6 , 5 7 7  
4 4 5  9 , 6 5 2  5 5 4  7 , 0 4 1  
4 2 6  1 0 , 1 4 4  5 8 1  
7 , 4 7 0  
3 8 8  9 , 8 2 9  5 9 2  
7 , 3 2 3  
3 8 8  1 0 , 1 1 0  5 2 4  
7 , 2 8 2  
3 5 4  1 0 , 1 6 1  5 1 3  
7 , 4 5 5  
I N - S T A T E  E N R O L L M E N T  B Y  C O U N T Y ,  F A L L  1 9 9 7  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o n n a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E 1 9  
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  S T A T E  O F  R E S I D E N C Y ,  F A L L  1 9 9 7  
. . . . .  . : 1  
M o r u n a  
W y < l l l l i n l !  
2 3  
N e w  M e x i c o  
1 3  
. . . . .  , ,  7  
• Q  Q C I Q O  
S O U R C E :  S t u d e n t  l n f o n n a t i o n  S y s t e m  
1 7  
K a n s a  
1 7  
F U L L - T I M E  A N D  P A R T - T I M E  S T U D E N T  H E A D C O U N T  B Y  L E V E L ,  R A C E ,  
A N D  S E X ,  F A L L  1 9 9 7  
S E X  R A C E  
T o t a l  1  M e n  W o m e n l  W h i t e  B l a c k  H i s p a n i c  A s i a n  A m .  l n d i a n p n t e m a t i o n a l  
' t 9 ! 6 t . i i : N ! t < n : . L M E N T  ? U •  
2 3 0 3 9  
J~~8? U~1$9 
~~~? 4~;\ l l !  ztt~~'(; ~J\'!~1 ;~:;: \~IJ!1NW 
· : : : : : : : · J : : : : · : : : : . : : ·  
9~994 1 6 , 6 6 3  
F u l l - T i m e  
2 0 , 0 5 7  1 7 , 6 9 6  1 , 0 3 4  1 8 3  4 3 3  6 5  6 4 6  
P a r t - T i m e  
4 , 9 8 2  2 , 2 9 5  2 , 6 8 7  4 , 4 4 1  2 1 9  4 4  8 8  1 8  1 7 2  
F I R S T  - T I M E  F R E S H M A N  
I  
F u l l - T i m e  
3 , 8 2 3  1 , 8 8 2  1 , 9 4 1  3 , 3 9 5  
P a r t - T i m e  6 7  3 5  3 2  6 1  
1
0 T I I E R  F R E S H M A N  
F u l l - T i m e  
1 1 , 5 0 4 1  
8 2 8  
6 7 6 1  1 , 3 4 9  
P a r t - T i m e  
1 9 8  8 1  1 1 7  1 8 0  
S O P H O M O R E  
F u l l - T i m e  
I  3 , 5 7 9
1
1 . 7 3 9  1 , 8 4 0 1  3 , 2 3 6  
P a r t - T i m e  3 2 9  1 4 1  
1 8 8  2 9 7  
J U N I O R  
F u l l - T i m e  
I  3 , 3 6 8
1
1 . 6 8 2  
1 , 6 8 6 1  3 , 0 3 7  
P a r t - T i m e  
4 2 9  1 7 3  2 5 6  3 9 1  
S E N I O R  
F u l l - T i m e  
I  4 , 1 4 6
1  
2 , 1 6 8  1 , 9 7 8 1  3 , 7 1 0  
P a r t - T i m e  
1 , 0 6 1  5 5 4  5 0 7  9 5 6  
! O l l i E R  U N D E R G R A D U A T E  
F u l l - T i m e  
I  
1 1 3 1  
6 2  
5 1 1  
7 1  
P a r t - T i m e  
4 4 4  1 7 5  2 6 9  3 9 1  
G R A D U A T F J P R O F E S S I O N A L  
F u l l - T i m e  
I  3 , 5 2 4
1
1 . 6 3 3  1 , 8 9 1 1  2 , 8 9 8  
P a r t - T i m e  
2 , 4 5 4  1 , 1 3 6  1 , 3 1 8  2 , 1 6 5  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s i t u t e  d a t a  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  S t u d e n t  D a t a  
2 4 0  
3 7  1 0 4  
1 3  
I  
3 4  
2  2  1  1  0  
9 9  1 3  
2 7  
4  
I  
1 2  
1 0  2  
4  
1  1  
1 6 9  3 7  7 6  
1 4  
I  
4 7  
1 9  
5  
2  
0  6  
1 3 8  3 5  8 4  
1 0  
I  
6 4  
1 9  
3  
1 0  
2  4  
1 8 0  3 6  9 5  7  
I  
1 1 8  
5 7  
8  
2 1  
2  1 7  
3  
0  0  0  
I  
3 9  
1 7  
6  1 1  1  1 8  
2 0 5  
2 5  4 7  
1 7  
I  
3 3 2  
9 5  1 8  3 9  
1 1  
1 2 6  
P A G E 2 1  
,  
A G E  D I S T R I B U T I O N  O F  U N D E R G R A D U A T E  A N D  G R A D U A T E  S T U D E N T S  
B Y  S E X ,  F A L L  1 9 9 7  
:  .  ( f 0 1 ' M .  
L E S S  1 l i A N  1 8  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1 .  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
<  2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
9 1  1 2  7 9  0 . 4  9 1  1 2  7 9  0 . 5  0  0  0  0 . 0  
2 , 6 1 4  1 , 1 8 4  1 , 4 3 0  1 0 . 4  2 , 6 1 4  1 , 1 8 4  1 , 4 3 0  1 3 . 7  0  0  0  0 . 0  
3 , 3 4 2  1 , 5 8 I  I , 7 6 I  I 3 . 3  3 , 3 4 I  I , 5 8 0  1 , 7 6 1  I 7 . 5  I  I  0  0 . 0  
3 , 0 3 0  I , 4 4 4  I , 5 8 6  1 2 . 1  3 , 0 2 8  1 , 4 4 3  1 , 5 8 5  1 5 . 9  2  1  1  0 . 0  
2,81~. . ·  p 9 f  .  1,4.~~······ · 1 1 , 2  . .  · •  2 ; 7 7 8  . . . . •  ~~~~f 1,3~7 : 1 4 . 6  >  3 $ /  J J  • . · · · · · · · · .  ~$ : ( ) $  ? '  
2 , 4 2 8  1 , 2 8 0  1 , 1 4 8  9 . 7  2 , 0 7 2  1 , 1 5 1  9 2 1  1 0 . 9  3 5 6  1 2 9  2 2 7  6 . 0  
1 , 7 6 4  9 5 4  8 1 0  7 . 0  1 , 2 3 8  7 5 4  4 8 4  6 . 5  5 2 6  2 0 0  3 2 6  8 . 8  
I , I 9 5  6 I 8  5 7 7  4 . 8  6 6 8  3 8 7  2 8 I  3 . 5  5 2 7  2 3 1  2 9 6  8 . 8  
I , 0 2 3  5 3 I  4 9 2  4 . 1  5 0 7  2 9 2  2 1 5  2 . 7  5 1 6  2 3 9  2 7 7  8 . 6  
· 7 8 1  · · · · 4 2 9  • • • · · · · ·  3 5 2 ' ' · • .  3 . 1  .  3 8 $  ·  . .  •  2 1 $  > .  1 7 0  2 . Q  . · . . .  ?9~ <  2 U · > ·  ·  · · t 8 Z \  ~¥ /  
6 9 1  3 8 4  3 0 7  2 . 8  3 1 6  I 9 8  l l 8  1 . 7  3 7 5  1 8 6  1 8 9  6 . 3  
6 0 5  3 1 4  2 9 1  2 . 4  2 6 0  1 4 7  1 1 3  1 . 4  3 4 5  1 6 7  1 7 8  5 . 8  
4 4 4  2 4 4  2 0 0  1 . 8  1 7 5  1 0 0  7 5  0 . 9  2 6 9  1 4 4  1 2 5  4 . 5  
3 6 3  I 9 2  1 7 1  1 . 4  1 6 5  9 5  7 0  0 . 9  1 9 8  9 7  1 0 1  3 . 3  
3 2 1 }  J 7 ?  !1~ .  <·!;~ 1 2 6  • • •  /  ~~ · · · · · · · · · . § f > ·  . .  · .  ( ) . 1 ,  • . •  ·  4~.! :  if!~ <  8 4 .  ·i~~~·· ' l  
2 7 7  1 5 3  1 2 4  1 . 1  1 1 1  5 2  5 9  0 . 6  1 6 6  1 0 1  6 5  2 . 8  
2 9 7  1 6 4  1 3 3  1 . 2  1 1 4  5 3  6 1  0 . 6  1 8 3  1 1 1  7 2  3 . 1  
2 5 2  1 2 6  1 2 6  1 . 0  1 0 3  4 9  5 4  0 . 5  1 4 9  7 7  7 2  2 . 5  
2 2 6  1 0 9  1 1 7  0 . 9  9 1  3 7  5 4  0 . 5  1 3 5  7 2  6 3  2 . 3  
>.•~•···•·•••·····•·•·>•·•••••>~?<•·· : : ·  . .  ~91/ • •  nc••p:~?> · • · • · · · · • . • r  ~) •··•·•·•·•···•·······••t~ )  · •  . .  ~In > i · • Y , ; $  >  .·•··•••:•.J~··•\•:::m:•'•,.,:'~~··••.:::.::::•·•.·••••§~ :  . . .  :~~···••••• 
1 9 2  8 9  1 0 3  0 . 8  7 7  3 0  4 7  0 . 4  1 1 5  5 9  5 6  1 . 9  
3 8  1 9 3  8 7  1 0 6  0 . 8  7 3  2 7  4 6  0 . 4  1 2 0  6 0  6 0  2 . 0  
3 9  1 9 3  8 3  1 1 0  0 . 8  7 6  2 4  5 2  0 . 4  1 1 7  5 9  5 8  2 . 0  
4 0  1 6 4  6 7  9 7  0 . 7  6 0  2 2  3 8  0 . 3  1 0 4  4 5  5 9  1 . 7  
· • \ 4 1 9 4 $  ?  c • • ·  ?  . 1 $ 6 .  /  · · · H 2 $ l ?  · · · : · • · • · • • • : : ? 4 7 $ . \  .  J i Q  ? • • •  . • . • • • • . . .  (\2~9 . ? / 9 9 : .  • i  1 1 9 : / .  < i • • • l l . f  ·  \ 4 $ 1 : · : : • • · • •  ~~J 2~ i  -~- • i  
4 6 . 5 0  4 6 9  1 8 2  2 8 7  1 . 9  1 3 7  5 4  8 3  0 . 7  3 3 2  1 2 8  2 0 4  5 . 6  
5 1 . 6 4  2 9 2  1 0 5  1 8 7  1 . 2  7 6  2 7  4 9  0 . 4  2 1 6  7 8  1 3 8  3 . 6  
6 5  A N D  O V E R  2 1  8  1 3  0 . 1  1 7  6  1 1  0 . 1  4  2  2  0 . 1  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  d a t a  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
S O U R C E :  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
- --., .·-· ,. -,--,_.--."·~-------'"""''"':''~~'?.~~ 
DISTRIBUTION OF STUDENT CREDIT .. BOtJit .&..6'-'.~'"-J• 
CREDIT HOURS 
I 
2 
TOTAL 
58 
26 
SOURCE: Student Information System 
UTKFACTBOOK 1997-98 
FRESHMAN SOPHOMORE 
0 3 
1 1 
59 
0 
79 
21 
JUNIOR 
0 
92 
4 
109 
27 
96 
Student Data 
GRADUATE 
SENIOR 5TH YEAR OTIIER GRADUATE PROFESSIONAL 
6 
5 
192 
. 37< 
15 
0 15 
5 
34 
13 
0 
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U N I V E R S I T Y  T ( ) T A L :  . .  
. . .  .  
U N D E R G R A D U A T E T < > t A L  <  . . . . . . . . . . . . .  
G R A D U A T E  T O T A L  . .  . .  
! U N D E R G R A D U A T E  
~gricultural S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
~chitecture &  P l a n n i n g  
~&Sciences 
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H u m a n  E c o l o g y  
! N u r s i n g  
S o c i a l  W o r k  
U n i v e r s i t y  
G R A D U A T E  
~!Mol S.i~& N . . , . . , . . . . . . . , . .  
h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
&  S c i e n c e s  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
. E n g i n e e r i n g  
H u m a n  E c o l o g y  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
L a w  
! N u r s i n g  
S o c i a l  W o r k  
U n i v e r s i t y  
S T U D E N T  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  R A C E ,  A N D  S E X  
F A L L  1 9 9 7  
T O T A L  W H I T E  
B L A C K  H I S P A N I C  A S I A N  
T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  
T O T A L  M E N  W O M E N  
T O T A L  M E N  W O M E N  
2M~t U , 2 8 ?  gz~~ 
~~J7? 10~~75 1 1 , 4 0 2 )  
·····~8~ . .  ·)····~7.:.:.::······::741. · .  : : .  
. . . . . .  l 8 5 •  . . . . . . . .  J~ >••<g~ . . . . . . . . . . . . .  
•  . . . . . .~.~ f••~Y. )  4-4~ . . . . . . . .  >  
t 9 , 0 6 f  . .  9 ; 5 2 0  . \  . .  9 M J  
5 ; 9 7 8 <  2 ; 7 6 9  3 ; 2 0 9  . .  
t7~Ui'1 8 , 5 8 ? · • · .  8 , 5 9 i (  . .  
< s , t 9 0  / 2 , 3 8 6  2~so4 .  
. • • . • . • • • • • • • . •  ~i! <<:~ i  ~i~C l~: ~!: ~: • • . •  
~~; ::u~: ~:;n 
1 , 0 3 7  
6 5 8  3 7 9  9 9 1  6 3 9  3 5 2  2 9  1 2  1 7  
5  2  3  
9  
3  6  
4 2 5  
2 2 4  2 0 1  3 9 6  2 1 2  1 8 4  8  s  
3  9  4  s  
1 0  
3  7  
5 , 9 9 0  2 , 7 3 8  
3 , 2 5 2  5 , 4 0 8  
2 , 4 8 3  2 , 9 2 5  
2 8 5  I l l  1 7 4  6 3  
3 2  
3 1  2 1 4  1 0 0  
1 1 4  
2 , S l S  
1 , 4 9 7  
1 , 0 1 8  
2 , 2 7 4  1 , 3 6 6  
9 0 8  l O S  5 6  4 9  
2 6  2 1  
s  1 0 2  4 9  5 3  
9 5 7  3 8 8  5 6 9  8 9 2  3 6 1  5 3 1  4 4  I S  
2 9  8  s  
3  1 2  
6  6  
8 4 7  3 0 9  
5 3 8  
7 6 9  2 7 7  4 9 2  5 7  2 6  
3 1  1 1  4  
7  9  
2  
7  
1 , 7 6 4  
1 , 4 3 6  3 2 8  1 , 4 4 9  
1 , 2 0 7  
2 4 2  I S O  9 8  
5 2  2 6  1 9  
7  l 3 l  1 0 7  2 4  
1 , 0 2 4  
2 5 2  
7 7 2  
9 1 6  
2 1 1  
7 0 S  5 9  2 1  
3 8  1 0  3  7  
3 5  
I S  2 0  
5 5 6  5 5  S O l  
5 0 7  
s o  
4 5 7  
2 9  2  2 7  4  0  4  1 6  
3  
l 3  
1 5 5  1 4  
1 4 1  1 3 4  
1 2  
1 2 2  
1 7  l  1 6  
1  l  
0  2  0  2  
3 , 7 9 1  1 , 9 4 9  1 , 8 4 2  3 , 4 5 1  1 , 7 7 1  
1 , 6 8 0  
1 8 9  1 0 0  
8 9  4 7  2 S  2 2  
9 7  4 7  
5 0  
2 0 0  1 3 1  6 9  1 7 2  l l S  5 7  s  0  
s  4  2  
2  1 9  1 4  
5  
9 7  
5 9  3 8  
8 0  
5 2  2 8  7  4  
3  l  0  
l  
8  
2  6  
1 , 4 0 0  
7 3 0  6 7 0  1 , 1 8 5  6 0 6  5 7 9  6 2  2 4  
3 8  2 1  9  1 2  
1 2 3  8 8  
3 5  
I S  7  8  
1 1  
s  
6  0  0  0  0  0  
0  4  
2  2  
3 9 5  
2 5 6  1 3 9  3 3 4  2 2 1  1 1 3  1 6  7  
9  8  s  3  
3 6  
2 2  1 4  
1 3 8  6 2  7 6  1 1 7  5 3  6 4  l l  4  
7  
I  
l  
0  9  
4  s  
1 , 1 0 3  
3 5 6  7 4 7  9 9 2  3 2 1  
6 7 1  
6 2  1 9  4 3  
1 2  
4  8  3 1  1 0  2 1  
S 3 S  4 4 3  9 2  4 2 2  3 S S  6 7  1 8  l 3  
s  1 0  1 0  
0  8 2  6 3  1 9  
4 3 5  1 4 0  2 9 5  3 7 4  1 2 6  2 4 8  3 5  s  
3 0  I  I  0  
2 S  
8  1 7  
1 8 7  3 8  1 4 9  1 7 9  3 4  1 4 5  4  I  
3  I  0  
I  3  
3  
0  
1 0 8  
5 7  S l  
9 2  
4 8  
4 4  
I  0  
I  3  I  
2  l l  8  3  
4 8 6  
2 6 6  2 2 0  
4 3 7  
2 4 8  
1 8 9  4 0  1 0  
3 0  
3  
3  0  
2  
2  0  
1 4 7  2 8  
1 1 9  1 4 1  
2 7  
1 1 4  0  0  0  
3  
I  2  
3  
0  3  
3 8 1  6 2  3 1 9  3 3 3  s o  2 8 3  4 1  9  
3 2  3  
I  2  2  
I  I  
3 5 1  1 3 4  2 1 7  3 2 1  1 2 5  1 9 6  1 4  4  
1 0  4  2  2  
I I  
2  
9  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  l l l d  S p a c e  I n s t i t u t e  d a t a  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
A M E R I C A N  I N D I A N  
T O T A L  M E N  W O M E N  
. . ?  . . . . . . . . . . . . . . .  ; . · . ; · .  
• •  i i  • • . • • • •  ··~~· ······:::•:•i~··················· 
3  2  l  
2  0  
2  
2 0  1 2  8  
8  s  
3  
I  l  0  
I  0  
I  
8  s  
3  
4  2  
2  
0  0  
0  
l  0  
1  
7  6  
l  
0  0  0  
l  l  0  
9  3  
6  
0  0  
0  
1  l  
0  
0  0  
0  
6  2  
4  
3  
2  
I  
0  
0  0  
0  
0  
0  
l  0  
I  
4  3  
I  
0  0  0  
2  I  I  
I  I  0  
E S T I M A T E D  S T U D E N T  E X P E N S E S  B Y  L E V E L ,  A C A D E M I C  Y E A R S  1 9 9 3 - 9 7  
I N - S T A T E  - - - - - O U T - - T A T E  
1 9 9 3 - 9 4  1 9 9 4 - 9 5  1 9 9 5 - 9 6  1 9 9 6 - 9 7  1 9 9 7 - 9 8  1 9 9 3 - 9 4  1 9 9 4 - 9 5  1 9 9 5 - 9 6  1 9 9 6 - 9 7  1 9 9 7 - 9 8  
T O T A L  
Qfii>E:~9RAPPATI?n< >  •  ~;~~&\ +~:o9i_ ,?;~?~ 16;~<)4 t t ; t ? i  1 2 ; 4 7 6 ,  12~~~~ f.~;~?~, ).t;z~s (s.~~~-
< : J l t A i > l 1 A ' f f i  i  .  }  ,f6~136 1 1 , 2 2 4  11,4()~ 1 2 , 9 8 8  tj~846 I 4 , 5 i d  1~;1?4 J~~~94 J ? ; 2 4 2 (  ts:~l~: 
r . . X W .  c  _ _  • • • • • • • . > <  • •  .  r  • • • · · · · · · · · · · · · · · ·  ·!1;~~<>•••····, (t,~3~ • . •  1~~~~,§. !1~.~$~ 11;~~8,, • • . . •  '1.5,~94 ·~·Z2fi····)'i~?~g·· • • . • • •  i?~s•()•••••• 2 6 . ? 2 (  
V I I T M E D  ,  >  . . . . .  , . ,  . . .  · · . · . · · · : < · :  1 3 , 2 6 8  1 3 , 9 6 4  ·  . . . • .  · t 4 ; 2 6 8  1 5 , 9 3 0  \ 1 6 ; 8 4 0  : • 1 7 , 6 0 2  · 1 9 , 1 6 6 : : ; : = 2 0 , 2 2 4  . .  ? 2 2 , 4 3 2 >  23~640 
U N D E R G R A D U A T E  
T u i t i o n / F e e s  1 , 9 8 2  2 , 0 5 2  2 , 1 6 4  2 , 2 2 0  
2 , 5 7 6  
5 , 7 6 2  
5 , 9 8 6  6 , 2 9 4  6 , 4 7 4  7 , 2 5 8  
R o o m / B o a r d  
3 , 2 6 2  
3 , 3 9 8  3 , 4 4 8  3 , 6 2 0  3 , 8 0 2  
3 , 2 6 2  3 , 2 6 2  3 , 4 4 8  
3 , 6 2 0  
3 , 8 0 2  
B o o k s / S u p p l i e s  7 6 0  7 9 8  8 4 6  8 9 6  9 4 0  7 6 0  
7 9 8  8 4 6  8 9 6  9 4 0  
, T r a n s p o r t a t i o n  
8 3 2  
8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
8 3 2  8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  
2 , 0 5 0  
M i s c e l l a n e o u s  
1 , 8 6 0  
1 , 9 7 0  1 , 9 5 2  1 , 8 1 6  1 , 8 2 4  
1 , 8 6 0  
2 , 0 0 6  
1 , 9 1 4  1 , 8 1 6  1 , 6 0 8  
G R A D U A T E  
T u i t i o n / F e e s  
2 , 4 1 2  
2 , 5 0 0  2 , 6 2 6  2 , 6 9 6  3 , 1 4 2  
6 , 1 9 2  6 , 4 3 4  6 , 7 5 6  6 , 9 5 0  7 , 8 2 4  
R o o m / B o a r d  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  
5 , 5 3 0  
B o o k s / S u p p l i e s  8 7 4  9 1 8  
9 7 4  1 , 0 3 2  1 , 0 8 4  
8 7 4  9 1 8  9 7 4  1 , 0 3 2  1 , 0 8 4  
T r a n s p o r t a t i o n  8 3 2  
8 7 4  8 8 8  
1 , 9 5 2  
2 , 0 5 0  
8 3 2  8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
M i s c e l l a n e o u s  1 , 8 6 0  
1 , 9 7 4  1 , 9 5 6  2 , 0 5 0  2 , 0 4 0  
1 , 8 6 0  2 , 0 1 0  1 , 9 1 8  
2 , 0 5 0  
1 , 8 2 4  
L A W  
, T u i t i o n / F e e s  
2 , 9 1 2  3 , 2 9 2  3 , 5 6 4  
3 , 6 6 2  4 , 2 0 5  
7 , 2 4 6  8 , 2 8 6  8 , 9 5 8  9 , 2 1 8  1 0 , 4 9 7  
R o o m / B o a r d  
4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  4 , 7 5 2  
4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  
5 , 5 3 0  
B o o k s / S u p p l i e s  
8 7 4  
9 1 8  9 7 4  1 , 0 3 2  1 , 0 8 4  
8 7 4  9 1 8  9 7 4  1 , 0 3 2  1 , 0 8 4  
T r a n s p o r t a t i o n  8 3 2  
8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
8 3 2  8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  
2 , 0 5 0  
M i s c e l l a n e o u s  1 , 8 6 0  1 , 8 9 6  
1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 9  
1 , 8 6 0  1 , 7 5 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
1 , 7 6 7  
V E T M E D  
T u i t i o n / F e e s  4 , 1 5 8  4 , 3 9 0  4 , 5 7 4  4 , 7 0 2  5 , 1 6 7  
8 , 4 9 2  9 , 8 4 0  1 0 , 5 7 0  1 1 , 2 0 4  1 2 , 4 2 3  
R o o m / B o a r d  
4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  
4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  
B o o k s / S u p p l i e s  1 , 6 6 6  
1 , 7 5 0  1 , 8 5 6  1 , 9 6 8  2 , 0 6 0  
1 , 6 6 6  
1 , 7 5 0  
1 , 8 5 6  1 , 9 6 8  
2 , 0 6 0  
T r a n s p o r t a t i o n  8 3 2  
8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
8 3 2  8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
M i s c e l l a n e o u s  
1 , 8 6 0  
1 , 9 9 2  1 , 9 9 2  2 , 0 5 0  
2 , 0 3 3  
1 , 8 6 0  1 , 7 4 4  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  1 , 5 7 7  
N O T E :  R o o m  a n d  b o a r d  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  n e e d  f o r  f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t  s t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  d e p e n d e n t  s t u d e n t s .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  S t u d e n t  D a t a  
P A G E 2 5  
NEED-BASED FINANCIAL AID, ACADEMIC YEAR 1997-98 
Self-Help ($37,407, 763) 
63% 
SOURCE: Office of Financial Aid 
TOTAL: $59,665,413 
Parent Loans ($3, 159 ,317) 
5% Scholarships/Grants 
($19,098,333) 
32% 
N U M B E R  A N D  P E R C E N T  O F  O C C U P A N C Y  F O R  S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L S  
A N D  M A R R I E D / G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G ,  F A L L  1 9 9 7  
H A L L  N A M E  
T O T A L  
7
• • · ·  . .  
A p a r t m e n t  R e s i d e n c e  H a l l  
C l e m e n t  H a l l  
G i b b s  H a l l  
G r e v e  H a l l  
H e s s  H a l l  
H u m e s  H a l l  
M a s s e y  H a l l  
M e l r o s e  H a l l  
M o r r i l l  H a l l  
N o r t h  C a r r i c k  H a l l  
R e e s e  H a l l  
S o u t h  C a r r i c k  H a l l  
S t r o n g  H a l l  
C o u r t  A p a r t m e n t s  
C o u r t  A d d i t i o n  A p a r t m e n t s  
A p a r t m e n t s  
S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L S  
N U M B E R  O F  N U M B E R  O F  
R O O M S  B E D S  
.  · . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 6 9 . 9 · . · · · · .  .  >J.'~~w>·· . .  · . ·  
3 1 3  1 , 2 2 3  
3 5 8  
l l 6  
1 9 9  
5 1 3  
2 6 0  
2 8 9  
2 2 4  
3 7 9  
2 5 3  
2 6 0  
2 7 1  
1 7 4  
1  
1 0  
2 5  
1  
1  
1 3  
7 0 7  
2 2 3  
3 8 2  
1 , 0 2 6  
5 1 8  
5 7 8  
2 1 4  
7 5 8  
4 9 5  
5 1 8  
5 3 1  
2 7 7  
6 0  
1 5 0  
4 2 0  
3 2 0  
2 4 0  
4 2 0  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s i d e n c e  H a l l s  a n d  O f f i c e  o f  R e n t a l  P r o p e r t i e s  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
S t u d e n t  D a t a  
O C C U P A N C Y  A S  P E R C E N T  
O F  9 - 2 9 - 9 7  O C C U P A N C Y  
6~J6~·········. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · )  < • · • ·  . .  · · • • t )  ·~·%·······. 
1 , 1 0 0  9 0 %  
6 3 2  8 9 %  
2 0 1  9 0 %  
2 9 9  7 8 %  
9 1 6  
8 9 %  
5 l l  9 9 %  
4 3 5  7 5 %  
2 1 4  
1 0 0 %  
6 9 3  9 1 %  
4 8 4  9 8 %  
5 l l  9 9 %  
5 2 5  9 C J O / o  
2 4 4  8 8 %  
O C C U P A N C Y  A S  
4 9  
1 4 0  
9 3 %  
3 6 6  8 ' 7 - / e  
3 1 7  
9 C J O i o  
2 2 0  
9 2 %  
3 8 4  
9 1 %  
P A G E 2 7  
. . . . . .  P o s s i b l e  • • •  
- . d e s i g n e d .a n d  b u i l t .  c a m e r a  p h o t o s  r e s p o n s i b l e  f o r  
e · i m a a a s  f r o m  t h e  1 9 9 7  M a r s  P a t h f i n d e r  m i s s i o n .  
1 1 8 8  U T K  M e c h a n i c a l  a n d  A e r o s p a c e  
. . .  , • •  a t i D w r k e d  o n  t h e  a i r b a g s  t h a t  a l l o w e d  
jj'Jiifht~t'OWJrSIDmer t o  l a n d  i n t a c t .  
F A C U L T Y / S T A F F  
D i r e c t i n g  S o j o u r n e r  A f D I I  
P A G E 2 8  
F I N A N C I A L  
O U T C O M E S  
l'lt:~t:AH\,;H 
A G E ,  L E N G T H  O F  S E R V I C E  A N D  T E N U R E  O F  F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  
F A C U L T Y ,  F A L L  1 9 9 3 - 9 7  ( A S  P E R C E N T A G E S )  
A g e  D i s t r i b u t i o n  
F a l l  9 3  F a l l  9 4  F a l l  9 5  F a l l  9 6  F a l l  9 7  
< 3 0  1 . 2  0 . 6  
1 . 4  
1 . 0  
0 . 6  
3 0 - 3 9  1 8 . 2  1 7 . 2  
1 6 . 9  
1 5 . 6  1 5 . 5  
4 0 - 4 9  
3 1 . 4  3 2 . 3  
3 2 . 4  3 1 . 4  
3 2 . 0  
5 0 - 5 9  
3 4 . 0  
3 2 . 7  3 1 . 6  
3 2 . 6  
3 3 . 6  
6 0 - 6 5  1 3 . 0  1 4 . 1  
1 3 . 8  
1 4 . 4  1 4 . 0  
> 6 5  2 . 3  3 . 1  
3 . 8  
5 . 0  4 . 2  
B T e n u r e  
D  N o n - T e n u r e  
L e n g t l )  o f  S e r v i c e  
F a l l  9 3  F a l l  9 4  F a l l  9 5  F a l l  9 6  F a l l  9 7  
0 - 4  2 3 . 6  2 2 . 1  
2 1 . 6  1 9 . 1  
1 9 . 0  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  
5 - 9  1 6 . 0  1 6 . 5  
1 8 . 1  
1 7 . 5  1 7 . 5  
1 0 - 1 4  1 2 . 1  
1 2 . 2  1 2 . 5  
1 2 . 7  1 3 . 5  
1 5 - 1 9  1 4 . 6  1 3 . 5  
1 1 . 7  
1 2 . 5  
1 2 . 2  
> 1 9  3 3 . 7  
3 5 . 6  3 6 . 0  
3 8 . 3  
3 7 . 8  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E 2 8  
AVERAGE SALARIES OF FULL-TIME INSTRUCTIONAL FACULTY BY 
COLLEGE AND RANK, FY 1997-98 
ASSOCIATE ASSIST ANT 
ALL RANKS PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR INSTRUCTOR LECTURER 
•< .. ~~~··· i. · .. 6J,~so :••·•·· ~t;8~?< .·./ 42,865 > < ~1~1? H ~8J3f\ ·· 
COLLEGE/SCHOOL 
Agricultural Science and Natural Resources 52,777 60,771 46,644 41,866 • 
Architecture and Planning 55,687 61,357 50,630 • • 
Arts and Sciences-Humanities 45,887 57,484 43,878 35,636 24,708 
Arts and Sciences-Natural Sciences 63,641 72,305 50,851 50,884 29,023 • 
Arts and Sciences-Social Sciences 51,175 60,539 46,735 39,893 31,497 
Biomedical Science • • 
Business Administration 69,713 81,396 62,903 63,534 34,255 36,213 
Communications 48,087 63,192 44,669 36,246 • 
Education 51,496 57,001 44,845 37,775 • 
Engineering 67,007 74,632 57,623 49,765 • 
Human Ecology 49,449 58,753 47,794 40,755 25,181 
Information Sciences 47,534 • 49,734 40,546 
Law 88,820 106,122 78,006 
Nursing 43,416 63,861 48,904 37,355 29,484 
Social Work 49,877 64,763 53,210 40,896 
Veterinary Medicine 58,444 70,857 57,632 47,462 • 
NOTES: Does not include the Space Institute. 
• If less than three individuals, salaries are not reported. 
SOURCE: Human Resources Information System 
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P A G E 3 4  
U T K  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T ,  F Y  1 9 9 3 - 9 7  
E X P E N D I T U R E S  
F Y  9 2 / 9 3  
N  %  
F Y  93/9~ 
N  %  
F Y 9 4 1 9 5  
N  %  
F Y  9 5 / 9 6  
N  %  
F Y 9 6 / 9 7  
N  %  
T O ' I ' A J . { > . : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · . ·  
······~~~~~,~······· \  ,•···t···~;-~o~t~S...... ·.··········<li~,$JO~~?t••••? . • • . . .  ·············J·.~9~~··t~.~·i·· · • ; ·  /J~g~~~~ij~~··•<'/.····•:• . .  • · • · • • · · • • • • · • ·  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
i O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  
E q u i p m e n t  
B i n d i n g  
L i b r a r y  B o o k s  
B U D G E T  
4 , 1 4 6 , 0 7 1  
7 7 9 , 7 9 5  
5 5 6 , 4 8 7  
1 5 6 , 4 7 6  
3 , 6 4 3 , 7 5 3  
4 4 . 7  
4 , 6 9 1 , 9 3 3  
5 1 . 3  
8 . 4  6 1 2 , 3 0 6  
6 . 7  
6 . 0  
4 1 9 , 8 5 1  4 . 6  
1 . 7  1 5 4 , 0 6 9  
1 . 7  
3 9 . 3  
3 , 2 6 2 , 0 0 6  3 5 . 7  
5 , 0 4 3 , 9 7 0  4 7 . 7  
5 , 0 9 2 , 3 7 1  
4 9 . 3  5 , 1 7 5 , 8 2 9  4 9 . 9  
9 4 3 , 1 1 0  
8 . 9  8 3 7 , 6 1 8  8 . 1  
8 1 7 , 7 0 8  
7 . 9  
6 5 0 , 3 2 4  
6 . 2  1 8 7 , 4 8 9  
1 . 8  1 3 1 , 0 6 7  
1 . 3  
1 2 4 , 4 9 6  
1 . 2  1 2 4 , 0 2 5  
1 . 2  1 4 8 , 7 9 5  
1 . 4  
3 , 8 0 8 , 5 9 2  
3 6 . 0  4 , 0 9 0 , 2 8 5  
3 9 . 6  4 , 0 9 8 , 6 8 4  3 9 . 5  
jT9l~i><··· 
. · · · · • · < • ·  r  · ·  r • • • · · •  r.t<?~!~~f .  i  .  I • •  !J>.J~~~> < >  :  . .  > I  ~9;,1:1.~~~~ • · • • • • • < ; >  <··J•t.9~1~7~7 • · \ •  nil!9;t•~~~ u . • . • · · i · • · > · • · · ·  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
4 , 4 6 3 , 9 4 0  4 6 . 7  
4 , 7 0 7 , 0 1 0  5 2 . 8  
5 , 0 4 4 , 0 2 0  
4 6 . 8  5 , 3 4 5 , 0 2 8  
5 1 . 2  5 , 3 4 8 , 8 2 6  5 2 . 5  
O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  8 0 5 , 0 7 3  8 . 4  
6 0 1 , 5 6 0  6 . 7  
1 , 1 1 8 , 8 8 9  
1 0 . 4  1 , 2 9 4 , 8 8 6  
1 2 . 4  7 9 6 , 5 0 0  7 . 8  
E q u i p m e n t  4 7 8 , 2 5 5  5 . 0  2 5 , 0 0 0  
0 . 3  
2 9 0 , 1 2 8  
2 . 7  
0  0 . 0  
0  
0 . 0  
B i n d i n g  1 5 0 , 0 0 0  1 . 6  1 5 0 , 0 0 0  1 . 7  1 3 0 , 0 0 0  
1 . 2  1 3 0 , 0 0 0  
1 . 2  1 3 0 , 0 0 0  
1 . 3  
L i b r a r y  B o o k s  3 , 6 6 4 , 0 0 0  3 8 . 3  3 , 4 3 5 , 8 2 8  
3 8 . 5  
4 , 1 9 3 , 8 1 4  
3 8 . 9  3 , 6 6 7 , 6 7 3  
3 5 . 1  3 , 9 0 8 , 2 1 2  3 8 . 4  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  o f  L i b r a r i e s  
2  " T t  a  J  t r r r r  c i t  r n n  ·  ·  ·  ·  r · w n m n  x e  
o i i l i i i i l l i i  
5 t r  w · v  I t  n  a n  
· · -
'···".,._~, n e e : e - n - · e e  ·  - - :  i  t  »  s  2 ' i ' 9 " " ' '  
ll Y U I , ; l  U . l l l l l l  r e e l S  
M i c r o f i c h e  u n i t s  
M i c r o f o r m  e q u i v a l e n t  v o l u m e s  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b m y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
U T K  L A W  L I B R A R Y  H O L D I N G S ,  F Y  1 9 9 3 - 9 7  
H E L D  E N D  H E L D  E N D  H E L D  E N D  H E L D  E N D  
O F  Y E A R  O F  Y E A R  O F  Y E A R  O F  Y E A R  
4 2 , 2 5 0  
2 1 2 , 7 8 7  
1 2 , 7 8 4  
3 2 , 0 3 2  
4 2 3  
9 0 3 , 4 3 3  
1 5 2 , 6 8 7  
3 , 9 6 6  
4 , 4 8 0  
4 4 , 2 6 0  
2 2 3 , 5 7 8  
1 0 , 7 9 1  
3 2 , 0 7 5  
4 3 8  
9 4 4 , 8 8 1  
1 5 9 , 6 7 0  
4 , 2 4 3  
4 , 7 5 7  
L a w  L i b r a r y  D a t a  
4 6 , 5 6 7  
2 3 3 , 5 8 6  
1 0 , 0 0 8  
3 1 , 5 7 3  
8 9 2  
9 9 2 , 5 7 1  
1 6 9 , 8 8 9  
4 , 5 3 4  
5 , 0 4 8  
4 6 , 5 6 7  
2 4 4 , 3 8 8  
1 0 , 8 0 2  
3 2 , 2 4 0  
9 0 6  
1 , 0 3 1 , 3 2 2  
1 7 6 , 4 1 7  
4 , 7 7 3  
5 , 3 4 4  
H E L D  E N D  % I N C R E A S E  
O F  Y E A R  O R  ( D E C R E A S E )  
5 0 , 4 9 5  
2 5 2 , 8 2 4  
8 , 4 3 6  
3 3 , 3 8 0  
1 , 0 5 8  
1 , 0 6 8 , 0 8 6  
1 8 3 , 3 0 4  
5 , 1 1 1  
5 , 7 0 3  
1 9 . 5  
1 8 . 8  
( 3 4 . 0 )  
4 . 2  
1 5 0 . 1  
1 8 . 2  
2 0 . 1  
2 8 . 9  
2 7 . 3  
P A G E 3 6  
U T K  L A W  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T ,  F Y  1 9 9 3 - 9 7  
F Y  9 3 / 9 4  F Y  9 4 / 9 5  F Y  9 5 / 9 6  
F Y  9 6 / 9 7  
N  %  N  %  
N  %  N  %  
E X P E N D I T U R E S  
T O T A L  
·  /  J l ; ! . ? 0 , 8 8 9  
·  <  I  4~1P,,7~ <  ·l····.····2,2o:J,J~~ · <  I  J:>~~,~7% > · · · · . · •  ) <  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
6 8 4 , 0 7 6  4 5 . 9  
9 0 5 , 3 2 8  4 6 . 7  9 5 7 , 4 5 1  4 3 . 5  1 , 0 3 4 , 5 9 1  
5 1 . 9  
C o l l e c t i o n s  
6 8 6 , 7 3 7  
4 6 . 1  8 4 3 , 7 9 1  
4 3 . 5  7 3 1 , 7 0 0  3 3 . 2  
7 6 4 , 5 3 4  
3 8 . 4  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  7 , 0 1 3  0 . 5  5 , 4 7 1  
0 . 3  5 , 5 5 9  0 . 3  6 , 9 1 3  0 . 3  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  
1 9 , 9 2 6  
1 . 3  
1 8 , 9 8 4  
1 . 0  
2 9 , 6 9 4  1 . 3  1 8 , 5 8 8  0 . 9  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  
9 3 , 1 3 7  
6 . 2  1 6 6 , 8 9 6  
8 . 6  
4 7 8 , 9 3 1  2 1 . 7  1 6 8 , 8 4 4  8 . 5  
B U D G E T  
tQt~•••>.•••d.·•··.······· • • • . • · · · • •  . . .  • . · · • · > · 1  • ·  ~~~M~~1i •·•••···•••••••·•·••••.t•l?!~~~~~ • • • · · · · · · ·  i  ·1·····/··~.1.~4;()~~··•·. .  H  l··•••·•··.···~~rl;~ . • .  n + · · · • • · • ·  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
6 9 9 , 3 0 1  4 3 . 5  9 0 0 , 7 6 0  
4 6 . 5  9 3 9 , 4 7 7  
C o l l e c t i o n s  
8 2 5 , 9 5 3  5 1 . 4  9 2 6 , 5 1 8  
4 7 . 9  9 3 1 , 7 6 6  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  7 , 0 0 0  0 . 4  7 , 0 0 0  
0 . 4  5 , 0 0 0  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  
2 0 , 0 0 0  
1 . 2  2 0 , 0 0 0  
1 . 0  2 3 , 0 0 0  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  5 4 , 4 1 8  3 . 4  8 1 , 6 2 4  
4 . 2  3 3 4 , 8 0 2  
N O T E :  S a l a r y  a n d  W a g e s  i n c l u d e  f r i n g e  b e n e f i t s  n o t  i n c l u d e d  i n  L a w  L i b r a r y  B u d g e t .  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
4 2 . 1  1 , 0 0 7 , 7 6 6  5 0 . 9  
4 1 . 7  
9 4 4 , 5 6 1  
4 7 . 7  
0 . 2  
6 , 0 0 0  
0 . 3  
1 . 0  2 0 , 0 0 0  
1 . 0  
1 5 . 0  1 , 9 9 9  
0 . 1  
~. 
F I N A N C I A L -
A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  G i f t  S u p p o r t s  A c a d e m i c s  • • •  
t  L 7  / l ·  . d .  
r ;  . . . ,  . .  1 l ' l l '  ~ I J  
r : : ; . . • H t :  y  / t , l ' " l l , - ) . "  . . .  I ' : S  
U T K ' s  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  g a v e  
a n  a d d i t i o n a l  $ 1  m i l l i o n  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  i n  1 9 9 7  - t h e  l a r g e s t  
s i n g l e  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t  e v e r  
m a d e  b y  a t h l e t i c s  t o  t h e  a c a d e m i c  
p r o g r a m .  T h e  g i f t ,  w h i c h  w i l l  b e  
u s e d  t o  p u r c h a s e  i n s t r u c t i o n a l  
e q u i p m e n t ,  e x c e e d s  t h e  
d e p a r t m e n t ' s  o n g o i n g  c o n t r i b u -
t i o n s ,  w h i c h ,  f o r  t h e  1 9 9 6 - 9 7  f i s c a l  
y e a r ,  a m o u n t e d  t o  a b o u t  $ 6 . 5  
m i U i o n .  D i s p l a y i n g  t h e  $ 1  m i l l i o n  
• c h e c k •  a r e  ( 1 - r ) :  P e y t o n  M a n n i n g ,  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  P r e s i d e n t  
J a m e s  K i r k l a n d ,  A t h l e t i c  D i r e c t o r  
D o u g  D i c k e y ,  C h a n c e l l o r  W i l l i a m  
S n y d e r ,  L e o n a r d  L i t t l e ,  C h a m i q u a  
H o l d s c l a w  a n d  U T  P r e s i d e n t  
J o s e p h  J o h n s o n .  /  1 6 , 1 8 1  
1 1 , 7 5 2  
6 , 8 0 6  
2 1 , 3 8 9  
P A G E 3 8  
F I N A N C I A L  
F A C I L m E S  
O U T C O M E S  
R E S E A R C H  
S I  2 £ 1 2  O & i  a  ; ; :  : .  u s .  ' " " '  a  •  · - ·  
U N R E S T R I C T E D  C U R R E N T  R E V E N U E  B Y  B U D G E T A R Y  F U N C T I O N  A N D  
R E V E N U E  D O L L A R S  P E R  F U L L - T I M E  E Q U I V A L E N T  S T U D E N T ,  F Y  1 9 9 3 - 9 8  
A  T U A L  
A C T U A L  
A  T U A L  
A  T U A L  
F Y  1 9 9 3  F Y  1 9 9 4  
F Y  1 9 9 5  
F Y  1 9 9 6  
T O T A L  R E V E N U E  · • · ·  . .  . ·  · · . · · ·  
.  2 8 6 , 4 2 9 , 0 6 7  
·~.~~~ • .  ····~~~~~··· .j~~
1
i
11
i It~ ~~~ 
T O T A L  EDUCATI()~ ~GENERAL R E V E N U E  
2 1 4 , 6 3 3 , 7 5 5  
T O T A L  A U X I L I A R Y  R E V E N U E  
7 1 , 7 9 5 , 3 1 2  
E D U C A T I O N  &  G E N E R A L  R E V E N U E  
T u i t i o n  a n d  F e e s  6 8 , 0 6 9 , 3 9 1  7 0 , 8 8 3 , 7 4 5  
7 1 , 8 2 8 , 4 3 3  7 3 , 6 3 7 , 5 2 1  
8 1 , 5 1 3 , 6 1 5  8 6 , 0 6 0 , 0 1 9  
F e d e r a l  A p p r o p r i a t i o n s  4 0 , 9 5 5  
2 5 , 0 0 0  
0  
0  0  
0  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  1 2 8 , 2 0 2 , 1 4 9  1 3 5 , 6 9 5 , 9 0 0  
1 4 4 , 1 0 4 , 3 2 4  1 4 8 , 2 5 4 , 9 0 0  1 4 8 , 8 8 9 , 2 0 0  
1 4 5 , 5 7 3 , 0 0 0  
F e d e r a l  G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  7 , 1 1 3 , 0 2 5  7 , 2 5 0 , 9 3 6  
8 , 3 0 5 , 9 6 3  8 , 3 3 1 , 8 0 8  7 , 8 5 0 , 9 2 2  
7 , 3 8 0 , 0 0 0  
S t a t e  G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  6 5 9 , 2 9 0  8 1 0 , 9 4 1  
8 8 3 , 2 0 0  8 9 4 , 8 8 4  
1 , 0 0 2 , 6 4 8  8 0 0 , 0 0 0  
L o c a l  G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  
3 8 , 9 1 7  
6 3 , 1 2 3  6 4 , 7 0 6  
5 4 , 7 7 6  6 8 , 6 9 6  6 0 , 0 0 0  
P r i v a t e  G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  1 , 3 1 5 , 8 7 9  1 , 4 5 9 , 5 5 5  
1 , 5 6 5 , 6 6 8  
1 , 6 1 4 , 4 0 0  1 , 9 4 7 , 5 5 4  1 , 6 0 4 , 2 5 0  
E n d o w m e n t  I n c o m e  4 2 , 1 5 8  4 2 , 5 1 4  4 4 , 0 8 4  
3 4 , 2 5 4  3 4 , 0 7 4  4 2 , 0 0 0  
S a l e  a n d  S e r v i c e  o f  E d u c a t i o n a l  A c t i v i t i e s  6 , 1 8 8 , 8 8 5  6 , 9 9 5 , 9 7 8  
7 , 5 4 9 , 5 9 2  7 , 0 8 8 , 6 2 8  7 , 8 1 1 , 3 3 6  7 , 2 5 0 , 0 9 5  
O t h e r  S o u r c e s  2 , 9 6 3 , 1 0 6  3 , 3 7 5 , 6 7 2  · 4 , 5 2 6 , 2 9 2  
2 , 9 2 6 , 7 3 8  3 , 3 6 0 , 8 6 3  2 , 5 8 9 , 8 9 9  
R E V E N U E  D O L L A R S  P E R  F U L l ,  T I M E  
E Q U I V A L E N T  ( F T E )  S T U D E N T  
R e v e n u e  d o l l a r s  p e r  F T E  S t u d e n t  1 3 , 2 8 3  1 4 , 4 1 6  
1 5 , 2 2 2  1 5 , 8 1 3  1 6 , 4 8 6  1 6 , 1 8 1  
E d u c a t i o n  a n d  G e n e r a l  R e v e n u e  d o l l a r s  p e r  F T E  S t u d e n t  9 , 9 5 3  
1 0 , 7 0 1  
1 1 , 3 2 4  
1 1 , 5 6 6  1 1 , 9 8 3  1 1 , 7 5 2  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  d o l l a r s  p e r  F T E  S t u d e n t  
5 , 9 4 5  6 , 4 0 8  
6 , 8 3 1  
7 , 0 6 1  
7 , 0 6 7  
6 , 8 0 6  
N u m b e r  o f  F T E  S t u d e n t s  2 1 , 5 6 4  
2 1 , 1 7 5  2 1 , 0 9 5  
2 0 , 9 9 6  
2 1 , 0 6 9  
2 1 , 3 8 9  
N O T E :  E n d o w m e n t  I n c o m e  o n l y  i n c l u d e s  i n c o m e  f r o m  L a n d  G r a n t  E n d o w m e n t .  I n c o m e  f r o m  e n d o w m e n t s  c r e a t e d  b y  p r i v a t e  g i f t s  a r e  c r e d i t e d  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  S y s t e m .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E 3 8  
U N R E S T R I C T E D  E X P E N D I T U R E S  A N D  T R A N S F E R S  B Y  B U D G E T A R Y  
F U N C T I O N  W I T H  P E R C E N T  D I S T R I B U T I O N  O F  E X P E N D I T U R E S ,  F Y  1 9 9 3 - 9 8  
. T O T A L  U N R E S T R I C T E D  C I J R R E N T  F U N D S  
.  E X P E N o r r ( n U : s  &  T R A N S F E R S . · . · · · ·  
T o T A t t o .  &  G E N .  E X P E N n i r t f • f t s  .  
t R A N s n R S . ( I N ) / o u T · . \  . . •  · . • . . .  \  r • · • · · · · ·  
T O T A L  E D U C A ' I ' I O N  & G E N E R A L  
A l J X I I . l A R Y  E N T E R P R i j E S  f b N D S  
E D U C A T I O N  &  G E N E R A L  
I n s t r u c t i o n  
R e s e a r c h  
P u b l i c  S e r v i c e  
A c a d e m i c  S u p p o r t  
S t u d e n t  S e r v i c e s  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t a f f  B e n e f i t s  
1
0 p e r a t i o n  a n d  M a i n t e n a n c e  o f  P h y s i c a l  P l a n t  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  
E X P E N S E S  A S  A  P E R C E N T  O F  T O T A L  
E D U C A T I O N  &  G E N E R A L  
I n s t r u c t i o n  
R e s e a r c h  
P u b l i c  S e r v i c e  
A c a d e m i c  S u p p o r t  
S t u d e n t  S e r v i c e s  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t a f f  B e n e f i t s  
O p e r a t i o n  &  M a i n t e n a n c e  o f  P h y s i c a l  P l a n t  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  
A C T U A L  
F Y  1 9 9 3  
A C T U - A L  
F Y  1 9 9 4  
2 8 1 , 1 9 5 , 4 9 0  .  j()S,2~l,905 
2 0 2 , 2 2 , 3 5 . >  iz3,2t~,029 
( i ; l j i , ; . 4 f  •  .  ~,3~4,33'7. 
.  2 0 9 , 1 1 3 , 8 0 0  .  .  .  226,60~,366 
72,08~,()90 ?.8,'-'~,539 
8 5 , 6 8 0 , 4 9 5  1 1 4 , 3 3 5 , 8 8 4  
4 , 0 1 4 , 3 8 8  6 , 2 0 7 , 8 8 8  
5 , 9 1 9 , 6 7 8  7 , 4 1 1 , 9 6 9  
2 5 , 8 8 6 , 5 7 0  3 1 , 2 2 7 , 3 0 6  
1 3 , 8 1 2 , 0 2 4  1 8 , 3 4 4 , 8 9 0  
9 , 8 1 6 , 1 8 0  
1 4 , 3 6 0 , 9 4 6  
3 3 , 7 7 7 , 5 5 0  
1 6 , 9 6 1 , 3 8 9  2 3 , 0 2 0 , 7 5 8  
7 , 0 5 4 , 0 7 7  8 , 3 0 9 , 3 8 8  
4 1 . 0 %  
5 0 . 5 %  
1 . 9 4 ' / o  2 . 7 %  
2 . 8 %  3 . 3 %  
1 2 . 4 %  1 3 . 8 %  
6 . 6 %  8 . 1 %  
4 . 7 %  6 . 3 %  
1 6 . 2 %  
8 . 1 %  1 0 . 2 %  
3 . 4 %  3 . 7 %  
A C T U A L  
F Y  1 9 9 5  
A C T U A L  
F Y  1 9 9 6  
A C T U A L  
F Y  1 9 9 7  
B U D G E T  
F Y  1 9 9 8  
32l,ltj~Jj. • • • · · ·  .~32~...,,~'7~§ ?  ~~.7~42,91~ ~~()~9~f,1ff 
243,064~122. ·~~~7~9;~tj···.··· 2~~~~~;69~ ~~~!~~f 
.  ( 4 , 1 9 1 , 8 6 3 )  (86~~6) . · • · • · • · · . · ·  .  ~~2.3~9l ~~~,?~·. 
2 3 8 , 8 7 2 , 2 5 9 • ·  . .  24,2~7,?J~ )2~2;478,907 >~~~,359;,2(i3 
82,241~ . • .  • · • · • • · · . · · •  8?~!7q;S~s>••••••···· ···'~,iJ§~#~'··•· • · • • i •  ~4~7~9,481.· 
1 2 3 , 2 6 2 , 7 9 2  1 2 3 , 4 1 8 , 5 1 1  
1 2 1 , 8 9 5 , 6 3 6  1 2 5 , 7 0 0 , 1 7 2  
6 , 7 5 4 , 5 8 2  7 , 8 0 7 , 3 4 7  
7 , 3 7 4 , 1 5 1  7 , 0 7 4 , 7 3 0  
8 , 5 9 3 , 2 1 0  
6 , 5 5 3 , 5 3 8  8 , 9 5 5 , 3 1 6  
6 , 2 1 1 , 9 9 1  
3 5 , 1 6 1 , 9 9 9  3 4 , 5 9 8 , 2 7 9  
3 5 , 1 8 8 , 8 3 1  3 5 , 8 7 5 , 0 3 8  
2 0 , 3 8 9 , 5 5 5  2 1 , 2 8 6 , 2 9 7  
2 1 , 1 9 5 , 9 5 7  2 2 , 0 0 1 , 5 8 4  
1 7 , 3 1 3 , 2 5 5  
1 6 , 6 0 2 , 0 0 9  1 5 , 0 9 6 , 8 8 3  1 5 , 4 9 4 , 4 5 8  
2 3 , 5 3 6 , 2 9 9  2 4 , 8 0 5 , 4 3 3  
2 3 , 5 6 1 , 7 8 3  2 5 , 6 0 7 , 4 3 8  
8 , 0 5 2 , 4 3 0  8 , 6 2 9 , 4 0 3  
1 0 , 2 8 7 , 0 4 9  1 0 , 8 5 3 , 1 2 1  
5 1 . 6 %  
5 0 . 8 %  
4 8 . 3 %  5 0 . 0 0 . 4  
2 . 8 %  
3 . 2 %  2 . 9 4 ' . 4  2 . 8 %  
3 . 6 %  2 . 7 %  3 . 5 %  
2 . 5 %  
1 4 . 7 %  
1 4 . 2 %  1 3 . 9 4 ' / o  1 4 . 3 %  
8 . 5 %  8 . 8 %  
8 . 4 %  8 . 8 %  
7 . 2 %  6 . 8 %  
6 . 0 %  6 . 2 %  
9 . 9 4 ' / o  1 0 . 2 %  9 . 3 %  1 0 . 2 %  
3 . 4 %  
3 . 6 %  
4 . 1 %  4 . 3 %  
N O T E :  B e g i n n i n g  w i t h  F Y  9 4 ,  s t a f f b e n e f i t s  a r e  a l l o c a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  f u n c t i o n s ,  a n d  f u n d  b a l a n c e  t r a n s f e r s  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  " T r a n s f e r  ( l n ) / O u t " .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
r r r n ·  I  r · r n r  r r  t r m m r c r n · t t n m t m r n t  j  , .  & r r n m i  m f t i ' · t &  o ; , : . . a e : k  : > • n ; . . • > ; ; ; , O C ' ' h ? l  : G < · § < i : t w '  W'3~""=~~"'""''""..:.'""""'""''""'~..k.<o,Uu%~"'"'~G,.y,0.o . .  t ,  • ' '  .Cc>.~.i~.·~:C-C~ 
N U M B E R  O F  C O N T R I B U T O R S  A N D  G I F T S  T O  U T K ,  F Y  1 9 7 5 - 9 7  
F I S C A L  
N U M B E R  O F  A M O U N T  
A V E R A G E  
Y E A R  D O N O R S  
R A I S E D  G I F f  
1 9 7 4 - 7 5  N / A  
$  2 , 0 0 2 , 2 6 9  
$  
N / A  
1 9 7 5 - 7 6  
N / A  
3 , 0 9 2 , 2 0 6  
N / A  
1 9 7 6 - 7 7  
N / A  
2 , 3 1 8 , 5 6 4  
N / A  
1 9 7 7 - 7 8  7 , 3 9 5  
5 , 5 0 4 , 7 7 7  7 4 4  
I  I  
4 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 7 8 - 7 9  7 , 7 5 4  
6 , 4 3 4 , 7 3 8  
8 3 0  
I  I  
3 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 7 9 - 8 0  
7 , 3 9 2  
1 2 , 7 1 6 , 2 8 3  1 , 7 2 0  
1 9 8 0 - 8 1  8 , 2 2 4  
6 , 9 9 7 , 7 6 1  8 5 1  
I  I  
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 1 - 8 2  
8 , 8 7 9  
6 , 2 7 9 , 8 0 0  7 0 7  
I  I  
2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 2 - 8 3  
8 , 9 2 6  
5 , 6 0 8 , 0 5 6  
6 2 8  
1 9 8 3 - 8 4  
9 , 3 0 4  6 , 1 9 6 , 7 3 8  6 6 6  
I  I  
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 4 - 8 5  1 0 , 3 6 4  
9 , 8 2 6 , 0 4 8  9 4 8  
1 9 8 5 - 8 6  
1 4 , 7 2 1  
8 , 5 9 7 , 8 2 2  
5 8 4  
I  I  
1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 6 - 8 7  
1 9 , 9 4 7  
1 2 , 1 3 3 , 9 2 4  
6 0 8  
I I  
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 7 - 8 8  2 1 , 2 0 1  
1 1 , 7 2 7 , 4 4 0  5 5 3  
1 9 8 8 - 8 9  2 1 , 2 2 7  
1 5 , 5 8 1 , 2 6 2  
7 3 4  
I  I  
5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 9 - 9 0  
2 1 , 8 1 5  
1 5 , 8 3 7 , 3 1 9  
7 2 6  
0  
1 9 9 0 - 9 1  2 3 , 3 5 9  
1 7 , 8 7 6 , 6 1 9  
7 6 5  
I I  
7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  8 3  8 4  8 5  8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  9 1  9 2  9 3  9 4  9 5  9 6  9 7  
1 9 9 1 - 9 2  2 6 , 6 6 1  
1 6 , 9 1 3 , 5 9 4  
6 1 6  
1 9 9 2 - 9 3  
2 7 , 7 0 1  
1 8 , 8 0 7 , 6 3 6  6 7 9  
1 9 9 3 - 9 4  
2 8 , 4 9 1  
2 9 , 3 0 3 , 7 2 3  1 , 0 2 9  
1 9 9 4 - 9 5  
2 7 , 8 2 6  
2 7 , 8 6 1 , 5 8 6  1 , 0 0 1  
1 9 9 5 - 9 6  2 9 , 0 1 1  
3 3 , 6 2 1 , 9 0 6  
1 , 1 5 9  
1 9 9 6 - 9 7  
2 9 , 1 5 4  
3 8 , 5 3 6 , 2 3 7  
1 , 3 2 2  
N O T E S :  T e n n e s s e e  T o m o r r o w  C o m p a i g n  b e g a n  d u r i n g  1 9 7 7 - 7 8  a n d  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  1 9 7 9 - 8 0 .  
I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  U T  S p a c e  I n s t i t u t e  a r e  n o  l o n g e r  i n c l u d e d  i n  t o t a l s  f o r  U T K  a f t e r  F i s c a l 1 9 8 6 .  S e p a r a t e  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  f o r  t h e s e  u n i t s .  
2 1 s t  C e n t u r y  C a m p a i g n  b e g a n  d u r i n g  1 9 9 2 - 9 3 .  
S O U R C E :  U T K  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
F i n a n c i a l  D a t a  P A G E 4 0  
- ,  
F A C I L I T I E S - - - - - - - - - -
. . . . .. . . . . . . . . . . . .  
A  , . . .s t u d e n t  ·1 1 f 1 j o y a  a  s o l l f a f y W O I ' k o u t  i n  t h e  n e w  U T K  
~Bubble t h a t  h a s  t a n  t l t d  w i t h  f i t r t e s s  e q u i p m e n t  
R e c r e a t i o n a l  F a c l l t l e s  G a t  A  lillld:~~·4~ 
F A C I L m E S  
O U T C O M E S  
P A G E 4 1  
R  
U T K  P H Y S I C A L  P L A N T  S T R U C T U R E S ,  F A L L  1 9 9 1 - 9 7  
1 9 9 1  
1 9 9 2  1 9 9 3  
1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  
1 9 9 7  
P e r m a n e n t  S t r u c t u r e s  
A c a d e m i c  B u i l d i n g s  6 4  
6 4  
6 4  
6 4  
6 5  6 5  6 5  
S u p p o r t  B u i l d i n g s  
3 3  
3 4  
3 4  
3 4  
3 4  3 4  
3 3  
A p a r t m e n t  C o m p l e x e s  
8  7  
7  
7  
7  7  7  
R e s i d e n c e  H a l l s  
1 3  1 3  
1 3  
1 3  
1 3  1 3  1 3  
A t h l e t i c  F a c i l i t i e s  
7  7  
7  
7  
7  7  7  
P a r k i n g  G a r a g e s  
7  
8  8  
8  
8  9  9  
F r a t e r n i t i e s  
1 3  1 3  
1 3  
1 3  
1 3  1 3  1 3  
O t h e r  
8  8  
8  
8  
8  
8  8  
S O U R C E :  P h y s i c a l  P l a n t  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
F a c i l i t i e s  D a t a  
P A G E 4 1  
U T K  P H Y S I C A L  P L A N T  A C R E A G E ,  F A L L  1 9 9 1 - 9 7  
1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
M a i n  C a m p u s  A c r e a g e  2 8 9  2 8 9  2 8 9  
4  4  
4  
1 3 0  1 3 0  1 3 0  
7 0  7 0  7 0  
4  4  4  
3  3  
3  
3  3  
3  
2 1  2 1  2 1  
4  4  
4  
C e n t e r  B u i l d i n g  
3  3  
D r i v e  
N O T E :  M a i n  c a m p u s  a c r e a g e  i n c l u d e s  W o r l d ' s  F a i r  P a r k  p r o p e r t y .  
S O U R C E :  P h y s i c a l  P l a n t  
1 9 9 4  
1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  
2 9 0  2 9 0  2 9 0  2 9 0  
4  4  
4  
4  
1 3 0  1 3 0  1 3 0  
1 3 0  
7 0  7 0  7 0  7 0  
4  
4  
4  4  
3  
3  
3  
3  
3  3  3  3  
2 1  
4  4  4  
4  
3  3  
3  
3  
1 7  
5  
O U T C O M E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A n t i c i p a t i n g  A  B r i g h t  F u t u r e  • • •  
H o l d i n g  t h e  f u t u r e  i n  h e r  a r m s ,  a  b r a n d  n e w  g r a d u a t e  c r a d l e s  
h e r  d i p l o m a  a n d  b a b y  d a u g h t e r .  1 9 9 7  g r a d u a t e s  f a c e d  a  j o b  
m a r k e t  t h a t  w a s  m u c h  s t r o n g e r  o v e r  p r e v i o u s  y e a r s .  
F u t u r e  G r a d u a t e s  H o p e  t o  " M a j o r  I n  S u c c e s s "  • • •  
S p o n s o r e d  b y  t h e  U n d e r g r a d u a t e  A c a d e m i c  C o u n c i l  o f  t h e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n ,  t h e  " M a j o r  i n  S u c c e s s "  A c a d e m i c  F a i r  s h o w c a s e s  
t h e  o f f e r i n g s  o f  U T I < .  T h e  e v e n t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o t  s e l e c t e d  
a  m a j o r  a n  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  c o l l e g e s .  
O U T C O M E S  
R E S E A R C H  
CAMPUS INTERVIEWS AND ACCEPTED SALARY BY CO .................. 
ACADEMIC YEAR 1996-97 
1996-97 ON-CAMPUS INTERVIEWS 
BA/BS MAIMS PhD TOTAL 1995-96 %CHANGE 
TOTAL>••·····.•· .. /········ · .... · ···?::••• •· .5,604./··.· .·t,J6s····•····· ···to4·:········•···•··· 6,96?• >5,~< .·• :·2to/o•·•.····· 
Agricultural Sciences & Natural Resources 216 56 0 272 187 45% 
Arts and Sciences 771 134 42 905 765 24% 
Business Administration 2,454 954 27 3,408 2,950 16% 
Communications 101 0 0 101 36 181% 
Engineering 1,755 213 33 1,968 1,715 17% 
Human Ecology 307 8 2 315 201 58% 
ACCEPTED SALARY 
MEAN MEAN 
NUMBER HIGH LOW MEAN 1995-96 1994-95 
BACHELOR'S DEGREE 
Agricultural Sciences & Natural Resources 4 34,000 23,000 29,000 24,250 25,060 
Arts and Sciences 21 38,400 17,000 27,357 25,172 27,128 
Business Administration 115 46,140 17,000 33,445 27,571 25,548 
Communications 3 32,000 23,400 28,300 21,500 21,262 
Engineering 97 48,300 29,000 39,894 38,569 35,880 
Human Ecology 19 44,000 23,500 26,417 24,058 24,950 
MASTER'S DEGREE 
Accountancy 34 44,000 21,480 32,502 31,596 30,995 
Business Administration 31 85,000 32,000 57,252 50,512 43,858 
Engineering 8 51,500 40,000 46,813 40,507 33,731 
COMPANY VISITS NUMBER OF SCHEDULES NUMBEROFThiTERVIEWS 
1996-97 1995-96 %Change 1996-97 1995-96 %Change 1996-97 1995-96 %Change 
FALL 247 195 27o/o 540 439 23% 3,982 3,380 18% 
SPRING 286 248 34% 524 289 81% 3,091 2,474 25% 
TOTAL 533 443 30% 1,064 728 46% 7,073 5,854 21% 
NOTES: Excludes the College of Education. 
Students are not required to register with Career Services. Figures reflect those students who do register. 
SOURCE: . Office of Career Services 
UTK FACT BOOK 1997-98 Outcomes Data PAGE43 
S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  L E V E L ,  F Y  1 9 8 4 - 9 7  
6,~ r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
T o t a l  
5 , 0 0 0  ~--··-················ 
4 , 0 0 0  ~--·····-······ o • • • • o • • o o •  0  H O O  0 0 0 0 0 - 0  0 0 0 0 0 0  • • 0 - 0 0 0 0 - - o • o O O O O O  
B a c h e l o r  
3  ' 0 0 0  + - - - · - · - ·  . . . . . . .  · · · · · · · - · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · - - - - - - - · - · · · · · · · · · · · · - · - · - · - ·  . . . . . . . . . .  · · - · - · · · ·  . . . . . .  - - - - · - · · · ·  . .  .  . .  · - · - · - - ·  . . . . . . . . .  - - - - - - ·  . . . . . .  - - · - · - · - · - ·  . . . . . . . .  · - · - · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · - · - · · · · · · · · · · · · - · - - - · - · - · · · · ·  · · · · · · - · - · - · - · · · · · · · · · · ·  · · · - · - · · · · · ·  · · · · · · · · · · · - · · · · - · - · · · · · · · ·  . . .  · - · - - ·  . . . .  · - - - - - - · - · - · · ·  . . . . .  .  
2,~ t - · - · - · - · · · · · · · · · · · · - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - · · · · · · · · · - · - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · - · - · - - · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - · - · · · ·  · · - · · - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · - - - · · · · · · · · · · · · · · · - · - - - - - - - · · · · · · · · · - · - - - - - - - - - · · · · - · - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · - - - - - - - · · · · · · · · · · · · · - · - - - - - · - · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - - · · · · · · · · · - · - · · - · · M a S t e r · - - · - · · · · - - · · · · ·  
1 , 0 0 0  
D o c t o r a l / P r o f e s s i o n a l  
0+-----~-----+----~------+-----~-----+----~------~----~-----r----~------~--~ 
1 9 8 4  
1 9 8 5  1 9 8 6  
1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  I  
2 3 5  
2 4 5  
& P l a n n i n g  8 0  8 2  
1 , 6 4 9  
1 , 8 2 5  
4  
5  
9 4 4  
7 7 2  
2 3 1  
2 4 3  
7 3 1  8 1 0  
5 9 9  5 7 1  
2 7 4  2 4 2  
5 2  
5 1  
S c i e n c e s  
I  
3 4  
5 1  
1 4 6  1 5 1  
1 5 1  
1 4 9  
1 4 3  
1 8 4  
5 2  
5 6  
S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  D I S C I P L I N E  
F Y  1 9 9 3 - 9 7  
M A S T E R  D O C T O R A U P R O F E S S I O N A L  B A C H E L O R  
9 3 - 9 4  9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  
9 3 - 9 4  9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  9 6 - 9 7  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  9 6 - 9 7  
2 4 4  3 0 8  
3 3 9  1 6 7  1 6 7  1 8 7  2 3 8  2 5 5  5 0  
8 6  
5 2  
5 7  6 8  7 4  7 1  4 8  4 5  1 2  
1 , 8 5 0  1 , 7 7 9  
1 , 8 7 7  1 , 3 4 2  1 , 4 6 4  1 , 4 5 2  1 , 4 2 5  1 , 5 0 4  
2 3 2  
9  1  
2  0  0  0  0  0  1  
7 6 7  7 0 5  7 0 0  
7 4 7  5 8 8  5 6 2  4 9 9  5 0 1  1 7 5  
2 1 1  
2 1 2  2 3 2  
2 0 1  
2 0 9  
1 8 2  1 7 8  2 0 7  
1 9  
7 8 8  6 9 6  
7 2 5  2 9 4  2 6 1  2 7 4  2 0 9  1 6 6  3 9 1  
6 1 9  5 8 7  
5 6 7  3 6 1  3 3 7  3 5 0  3 5 4  3 3 3  1 9 5  
3 4 6  3 8 4  
4 5 1  
2 4 2  
2 0 2  2 2 2  2 5 3  3 0 9  2 4  
4 6  6 6  
5 6  0  0  0  0  0  3 3  
6 2  3 4  
4 6  0  
0  
0  0  0  3 4  
1 5 7  
1 4 2  1 3 4  
0  
0  0  0  0  
0  
1 5 6  1 5 4  
1 5 0  1 0 2  1 0 9  1 0 8  1 0 2  1 0 1  4 6  
2 3 8  1 9 6  
2 1 4  2 4  
3 1  
2 5  3 0  3 4  1 1 7  
5 6  5 1  
6 6  0  
0  
0  0  0  0  
6 6  
4 4  6 4  
7 0  
8  
1 5  
4  1 2  
2 7 4  
3 0 0  2 5 3  
2 7 7  
0  4  
0  l  
1 7 1  
1 8 3  1 8 0  
1 8 2  
2 7  2 3  
2 8  
1 8  
4 9 7  4 7 6  
4 4 0  4 9 3  
2 1 3  
2 3 2  
1 8 5  1 9 3  
3 2  
1 0 8  1 1 7  1 1 4  
3 4  
3 0  4 2  3 2  
5 1  6 2  
3 4  4 6  
0  
0  0  0  
3 9  4 6  
4 7  
4 8  
1 5 0  2 0 9  
1 6 3  1 7 9  
0  0  
0  0  
0 1 : f !  . .  \.1~ (  ' 1 W  C:'?~ 
? i  ~so 2 2 c i :  r  2 $ 1  4 f U  
1 8  
1 2  1 3  6  
0  
0  0  0  
7 5  
8 7  9 8  
1 0 1  
3  
5  
5  
1  
2 2  
1 3  2 2  2 6  
1 1  
7  6  6  
4 6  
5 2  3 8  4 7  
4 3  
2 1  3 7  4 8  
8  
8  1 6  
1 4  
1 9  1 7  
1 6  2 4  
0  
0  
0  0  
1 4 6  
1 5 1  1 5 7  1 4 2  
3  
1  2  5  
2  
3  4  3  
5 2  
5 6  5 6  5 1  
1 4  
0  
9 6  
0  
1 7  
7  
6 6  
4 1  
2 8  
2 4  
0  
1 3 4  
1  
6 6  
N O T E :  P r o f e s s i o n a l  d e g r e e s  a r c  o n l y  a w a r d e d  i n  L a w  a n d  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e .  
SOURCE:Acad~cfuvcnrocy 
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E 4 5  
D I S T R I B U T I O N  O F  U T K A L U M N I  B Y  S T A T E  
C h •  e  •  #  6  . : I  
M . . . -
7 6  
W y c x n i n a  
s s  
C d o n d o  
K I I I S I I  
7 S 7  
2 8 S  
N e w M e l l i c o  
I  I  
o t l o b < x n a  
2 9 0  
2 4 4  
. . . .  1 1  9 4  
- . Q  o . C > Q  0  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i l s  
rcwH~92 
~'enncntSO 
- M U A C ! m s e t l a  S 3 2  
~Rhodelsllncl 6 0  
C o n n o c t i c w  3 7 1  
-
~ 
D I S T R I B U T I O N  O F  U T K  A L U M N I  B Y  T E N N E S S E E  C O U N T Y  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
O u t c o m e s  D a t a  
P A G E 4 7  
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F A L L  T E R M S  1 9 8 3 - 1 9 9 3  
6 0  
5 0  
4 0  
3 0  
1 9 8 3  
5  Y e a r  R a t e  
1 9 8 6  
4  Y e a r  R a t e  
1 9 9 2  
1 9 9 3  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E 4 8  
j  
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F A L L  T E R M S  1 9 8 3 - 1 9 9 3  
F a l l  o f  T o t a l  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  R a t e  
1 9 8 3  
3 , 1 5 0  
5 4 . 4  
1 9 8 4  
3 , 1 9 5  5 1 . 9  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  5 3 . 2  
1 9 8 6  
3 , 5 0 3  5 1 . 0  
1 9 8 7  
3 , 6 8 3  
5 1 . 8  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  5 6 . 3  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  
5 4 . 9  
1 9 9 0  
3 , 3 3 5  5 4 . 7  
1 9 9 1  
2 , 9 8 6  5 6 . 2  
1 9 8 3  
3 , 1 5 0  4 8 . 5  
1 9 8 4  
3 , 1 9 5  4 5 . 6  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  4 7 . 5  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  
4 5 . 0  
1 9 8 7  
3 , 6 8 3  4 5 . 3  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  4 9 . 1  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  
4 8 . 4  
1 9 9 0  
3 , 3 3 6  
4 8 . 5  
1 9 9 1  
2 , 9 8 6  
4 8 . 9  
1 9 9 2  
3 , 1 3 6  
4 8 . 4  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  
2 3 . 0  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  2 4 . 9  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  2 4 . 1  
1 9 8 6  
3 , 5 0 3  2 2 . 2  
1 9 8 7  
3 , 6 8 3  
2 1 . 4  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  
2 2 . 8  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  
2 4 . 7  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  
2 3 . 6  
1 9 9 1  2 , 9 8 6  
2 5 . 1  
1 9 9 2  
3 , 1 3 6  
2 2 . 6  
1 9 9 3  2 , 7 9 9  
2 4 . 1  
M a l e  F e m a l e  W h i t e  
N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  
6  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 , 6 3 1  5 4 . 0  1 , 5 1 9  5 5 . 0  2 , 8 7 4  5 5 . 2  
1 , 6 0 7  5 0 . 0  1 , 5 8 8  5 3 . 9  2 , 9 4 1  5 2 . 5  
1 , 6 9 4  5 2 . 0  1 , 6 0 5  5 4 . 5  3 , 0 5 5  5 4 . 2  
1 , 8 1 1  4 8 . 8  1 , 6 9 2  
5 3 . 3  
3 , 2 4 6  5 1 . 7  
1 , 8 8 6  4 9 . 2  1 , 7 9 7  5 4 . 6  3 , 4 3 7  5 2 . 1  
1 , 9 5 9  5 2 . 8  1 , 7 4 9  6 0 . 2  3 , 4 6 2  5 6 . 9  
1 , 6 9 6  5 3 . 1  1 , 6 0 0  5 6 . 8  3 , 0 4 5  5 5 . 5  
1 , 7 0 5  5 2 . 2  
1 , 6 3 0  
5 7 . 3  3 , 0 0 6  5 5 . 7  
1 , 5 4 0  5 1 . 7  1 , 4 4 6  6 0 . 9  2 , 6 6 8  5 6 . 9  
5  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 , 6 3 1  4 7 . 0  1 , 5 1 9  5 0 . 2  2 , 8 7 4  
4 9 . 4  
1 , 6 0 7  4 2 . 1  1 , 5 8 8  4 9 . 1  2 , 9 4 1  4 6 . 3  
1 , 6 9 4  4 5 . 5  
1 , 6 0 5  
4 9 . 6  
3 , 0 5 5  
4 8 . 7  
1 , 8 1 1  4 1 . 7  1 , 6 9 2  4 8 . 5  3 , 2 4 6  4 5 . 9  
1 , 8 8 6  
4 1 . 1  
1 , 7 9 7  
4 9 . 6  3 , 4 3 7  4 5 . 9  
1 , 9 5 9  4 4 . 1  1 , 7 4 9  5 4 . 7  
3 , 4 6 2  4 9 . 8  
1 , 6 9 6  4 4 . 7  1 , 6 0 0  
5 2 . 3  3 , 0 4 5  4 9 . 2  
1 , 7 0 6  4 4 . 1  1 , 6 3 0  
5 3 . 1  3 , 0 0 6  4 9 . 5  
1 , 5 4 0  
4 2 . 3  1 , 4 4 6  5 6 . 0  2 , 6 6 8  4 9 . 7  
1 , 5 8 4  4 4 . 6  
1 , 5 5 2  5 2 . 3  
2 , 8 1 5  
4 9 . 4  
4  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 , 6 3 1  1 7 . 7  1 , 5 1 9  2 8 . 8  2 , 8 7 4  2 3 . 8  
1 , 6 0 7  
1 9 . 7  1 , 5 8 8  3 0 . 1  2 , 9 4 1  2 5 . 6  
1 , 6 9 4  1 9 . 7  1 , 6 0 5  2 8 . 8  3 , 0 5 5  2 4 . 8  
1 , 8 1 1  1 7 . 7  1 , 6 9 2  2 7 . 0  3 , 2 4 6  2 3 . 0  
1 , 8 8 6  
1 4 . 5  1 , 7 9 7  2 8 . 6  
3 , 4 3 7  
2 2 . 0  
1 , 9 5 9  1 6 . 5  1 , 7 4 9  2 9 . 8  3 , 4 6 2  
2 3 . 5  
1 , 6 9 6  
1 9 . 6  
1 , 6 0 0  
3 0 . 1  
3 , 0 4 5  
2 5 . 6  
1 , 7 0 6  
1 7 . 4  1 , 6 3 0  3 0 . 2  3 , 0 0 6  2 4 . 4  
1 , 5 4 0  
1 7 . 3  1 , 4 4 6  3 3 . 5  
2 , 6 6 8  
2 5 . 1  
1 , 5 8 4  
1 6 . 8  1 , 5 5 2  2 8 . 6  2 , 8 1 5  
2 3 . 2  
1 , 3 9 1  
1 7 . 3  1 , 4 0 8  3 0 . 8  2 , 5 2 1  2 4 . 7  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
O u t c o m e s  D a t a  
B l a c k  
N u m b e r  R a t e  
1 8 4  4 3 . 5  
1 7 5  4 0 . 0  
1 9 1  3 6 . 1  
2 0 5  4 2 . 0  
1 8 1  4 2 . 5  
1 9 2  4 6 . 4  
1 8 5  4 2 . 7  
2 3 9  4 1 . 4  
2 1 7  
4 6 . 5  
1 8 4  3 4 . 8  
1 7 5  3 0 . 3  
1 9 1  2 8 . 3  
2 0 5  3 2 . 2  
1 8 1  
3 0 . 9  
1 9 2  3 6 . 5  
1 8 5  3 4 . 1  
2 3 9  3 3 . 9  
2 1 7  3 9 . 2  
2 0 9  3 4 . 9  
1 8 4  
1 0 . 9  
1 7 5  
9 . 7  
1 9 1  1 1 . 0  
2 0 5  8 . 8  
1 8 1  7 . 7  
1 9 2  1 0 . 4  
1 8 5  8 . 7  
2 3 9  1 2 . 1  
2 1 7  2 1 . 2  
2 0 9  1 3 . 9  
1 7 5  1 5 . 4  
O t h e r  
N u m b e r  R a t e  
9 2  5 2 . 2  
7 9  5 7 . 0  
5 3  5 6 . 6  
5 2  4 2 . 3  
6 5  6 3 . 1  
5 4  
5 1 . 9  
6 6  6 2 . 1  
9 1  5 8 . 2  
1 0 1  5 8 . 4  
9 2  
4 8 . 9  I  
7 9  
5 0 . 6  I  
5 3  4 9 . 1  
5 2  4 0 . 4  
6 5  5 3 . 8  
5 4  
4 6 . 3  
6 6  5 3 . 0  
9 1  
5 5 . 0  
1 0 1  4 9 . 5  
1 1 2  
4 8 . 2  
9 2  2 5 . 0  
7 9  
3 0 . 4  
5 3  3 0 . 2  
5 2  2 6 . 9  
6 5  2 6 . 2  
5 4  
2 2 . 2  
6 6  3 0 . 3  
9 1  2 7 . 5  
1 0 1  3 4 . 7  
1 1 2  2 4 . 1  
1 0 3  
2 3 . 3  !  
P A G E 4 9  
F A L L - T O - F A L L  R E T E N T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E ,  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
1 9 8 3 - 1 9 9 6  
F a l l  o f  T o t a l  M a l e  F e m a l e  W h i t e  B l a c k  O t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  
N u m b e r  R a t e  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  
1 7 . 9  1 , 6 3 1  
7 7 . 9  1 , 5 1 9  1 7 . 9  2 , 8 7 4  7 8 . 1  1 8 4  7 5 . 5  9 2  
7 5 . 0  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  7 8 . 0  1 , 6 0 7  7 7 . 5  
1 , 5 8 8  
7 8 . 5  2 , 9 4 1  7 8 . 4  1 7 5  7 0 . 9  7 9  
7 8 . 5  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  7 8 . 7  1 , 6 9 4  
7 7 . 9  1 , 6 0 5  7 9 . 6  3 , 0 5 5  
7 9 . 0  1 9 1  7 5 . 4  
5 3  7 7 . 4  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  1 7 . 5  1 , 8 1 1  7 6 . 9  1 , 6 9 2  7 8 . 1  3 , 2 4 6  7 7 . 4  2 0 5  7 8 . 5  5 2  
8 0 . 8  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  7 8 . 6  1 , 8 8 6  7 7 . 7  
1 , 7 9 7  
7 9 . 5  3 , 4 3 7  7 8 . 8  1 8 1  7 4 . 0  6 5  
7 8 . 5  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  7 8 . 9  1 , 9 5 9  7 6 . 7  
1 , 7 4 9  
8 1 . 3  3 , 4 6 2  7 9 . 2  1 9 2  7 3 . 4  
5 4  7 4 . 1  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  
8 0 . 0  1 , 6 9 6  
7 9 . 4  1 , 6 0 0  8 0 . 7  3 , 0 4 5  8 0 . 1  1 8 5  8 0 . 5  6 6  7 7 . 3  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  7 9 . 5  1 , 7 0 6  
7 8 . 5  1 , 6 3 0  8 0 . 6  3 , 0 0 6  
7 9 . 1  2 3 9  8 1 . 2  
9 1  8 7 . 9  
1 9 9 1  2 , 9 8 6  8 1 . 5  1 , 5 4 0  
8 0 . 7  1 , 4 4 6  8 2 . 4  2 , 6 6 8  
8 1 . 4  2 1 7  8 0 . 7  
1 0 1  8 6 . 1  
1 9 9 2  3 , 1 3 6  8 0 . 0  1 , 5 8 4  7 9 . 3  
1 , 5 5 2  
8 0 . 9  
2 , 8 1 5  
8 0 . 0  2 0 9  7 8 . 5  1 1 2  
8 3 . 9  
1 9 9 3  2 , 7 9 9  
7 8 . 6  
1 , 3 9 1  7 7 . 3  1 , 4 0 8  7 9 . 8  2 , 5 2 1  7 8 . 4  1 7 5  7 8 . 9  1 0 3  
8 1 . 6  
1 9 9 4  2 , 8 5 0  
7 5 . 9  
1 , 4 7 0  7 4 . 5  1 , 3 8 0  7 7 . 4  2 , 6 0 4  7 5 . 8  1 4 4  7 7 . 1  1 0 2  
7 5 . 5  
1 9 9 5  3 , 4 2 7  7 6 . 8  1 , 6 3 9  7 4 . 8  
1 , 7 8 8  7 8 . 6  
3 , 1 4 1  7 6 . 2  1 5 3  8 3 . 7  1 3 3  
8 4 . 2  
1 9 9 6  3 , 6 3 7  7 6 . 7  1 , 7 9 5  7 4 . 4  
1 , 8 4 2  
7 8 . 9  3 , 3 0 5  7 6 . 4  
1 9 2  
7 9 . 7  1 4 0  
7 8 . 6  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
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R E S E A R C H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y W C A  T r i b u t e  T a p s  
U T K  R e s e a r c h e r  . . .  
D r .  H i l d e g a r d  M .  S c h u l l e r ,  p r o -
f e s s o r  o f  c o m p a r a t i v e  p a t h o l o g y  
a t  t h e  U T  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  
M e d i c i n e ,  w a s  o n e  o f  s i x  f i n a l -
i s t s  i n  t h e  a n n u a l  Y W C A  T r i b -
u t e  t o  W o m e n  A w a r d s  p r e s e n -
t a t i o n .  N o m i n a t e d  b y  t h e  U T K  
C o m m i s s i o n  f o r  W o m e n ,  D r .  
S c h u l l e r  w o n  t h e  H u m a n  S e r -
v i c e s  c a t e g o r y  f o r  h e r  r e s e a r c h  
o n  h o w  s m o k i n g  a f f e c t s  t h e  p l a -
c e n t a  i n  p r e g n a n t  w o m e n  a n d  
t h e i r  c h i l d r e n .  S h e  i s  a  r e c i p i e n t  
o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  A w a r d  f o r  
R e s e a r c h  &  C r e a t i v e  A c h i e v e m e n t s  a n d  t h e  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d  f r o m  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  W o m e n  V e t e r i n a r i a n s .  E a r l i e r  i n  l i f e ,  
S c h u l l e r  o v e r c a m e  a m n e s i a  f o l l o w i n g  a n  a c c i d e n t  a t  a g e  1 8 .  E v -
e r y t h i n g  s h e  h a d  l e a r n e d  h a d  t o  b e  r e - l e a r n e d  - - r e a d i n g ,  m a t h ,  
a n d  w r i t i n g  - - e v e r y t h i n g .  " M y  w a y  t o  s u c c e s s  h a s  b e e n  s t o n e y , "  
s h e  s a i d .  " I  a m  v e r y  t h a n k f u l  e v e r y  d a y  f o r  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  a n d  d o  
r e s e a r c h , "  s h e  s a i d .  
B e a r s  G e t  A  L i t t l e  H e l p  f r o m  U T K  . . .  
D r .  M i c h a e l  P e l t o n ,  p r o f e s s o r  o f  F o r e s t r y ,  W i l d l i f e  a n d  F i s h e r i e s ,  
e x a m i n e s  a  f e m a l e  b e a r  w e a r i n g  a  r a d i o  t r a c k i n g  c o l l a r .  E n t e r i n g  i t s  
3 0 t h  y e a r ,  t h e  B l a c k  B e a r s  o f  t h e  S m o k e y s  P r o j e c t  i s  t h e  l o n g e s t  
r u n n i n g  b e a r  s t u d y  i n  t h e  w o r l d .  T h e  b l a c k  b e a r  p o p u l a t i o n  w a s  i n  
t h e  2 0 0 - 3 0 0  r a n g e  i n  t h e  1 9 6 0 s .  T o d a y ,  m o r e  t h a n  7 0 0  b l a c k  b e a r s  
t h r i v e  i n  t h e  S m o k e y s ,  a c c o r d i n g  t o  P e l t o n .  
UTK SPONSORED PROGRAMS FUNDING BY SOURCE, FY 1990-97 
FUNDING 
Federal Agencies 37,706,179 46,618,721 48,002,962 51,970,021 50,172,806 55,878,740 47,680,118 
State Agencies 10,491,578 8,571,520 9,504,704 12,996,589 12,454,779 13,002,762 15,152,162 
5,060,203 3,074,450 3,814,206 3,678,805 5,054,637 4,007,854 4,049,832 
2,039,902 2,429,993 2,328,653 2,475,149 3,125,784 2,894,376 2,703,336 
7,988,486 7,454,348 6,994,515 5,757,053 7,681,425 7,718,548 6,464,574 
OF FUNDING 
59.6 68.4 67.9 67.6 63.9 66.9 62.7 
16.6 12.6 13.5 16.9 15.9 15.6 19.9 
8.0 4.5 5.4 4.8 6.4 4.8 5.3 
3.2 3.6 3.3 3.2 4.0 3.5 3.6 
12.6 10.9 9.9 7.5 9.8 9.2 8.5 
SOURCE: Office of Research Administration 
UTK FACT BOOK 1997-98 Research Data PAGE 51 
U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T  
F Y  1 9 9 0 - 9 7  
$ 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
8 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
7 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
6 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
0  - - P l i l i l Z : Z l i l  
F Y  1 9 9 1  
F Y  1 9 9 2  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 7 - 9 8  
F Y  1 9 9 3  F Y  1 9 9 4  F Y  1 9 9 5  
F Y  1 9 9 6  
F Y  1 9 9 7  
R e s e a r c h  D a t a  
I I  O t h e r  
D D  O t h e r  A c a d e m i c  U n i t s  
E l  R e s e a r c h  C e n t e r s  
E l  E n g i n e e r i n g  
I I  E d u c a t i o n  
I I  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
[ J  A r t s  &  S c i e n c e s  
P A G E  5 2  
. - . . . . . . . .  --~ 
U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T ,  F Y  1 9 9 1 - 9 7  
F U N D I N G  Y E A R  F Y  1 9 9 1  - - F \ ' 1 9 9 2  F Y  1 9 9 3  - - - - - - n ' l 9 i J . r  .  - - - . c Y  1 9 9 5  F Y  1 9 9 6  F Y  1 9 9 7  
!2T~P\?L:/::: · : : : . · ·  • . . .  :  :  ; ; : : \ : \ } . : : = : : : : : : : : : : = : = = . , . : \ { : \ : : ' . i i i : :  §~.it~~a1~= §~d47; . . . .  7~.::::::::::.Jd J .  • .  ~~ 
~
!Agricultural S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s  2 , 5 0 0  1 6 5 , 5 1 3  3 1 8 , 9 3 5  
r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  1 2 2 , 1 6 8  8 8 , 9 8 3  9 6 6 , 4 3 6  
A r t s  &  S c i e n c e s  1 7 , 5 4 6 , 2 4 7  1 9 , 2 7 6 , 4 0 4  2 1 , 1 2 9 , 6 4 7  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  7 , 5 7 1  , 3 0 7  6 , 4 5 8 , 8 8 2  5 , 2 0 1 , 6 4 4  
<t.kffiiiNNf:~t~eM:r:: : :  : : : : : : : : : : : =  :  : : :  : : :  :  : . : : = : = : : m : : = : : t  . .  \ \  •  • >  = =  = m : r : m t : J . l § § Y i  : :  :::m::~.zwzg:::: : • =  m r = m m z t : ? m  .  
E d u c a t i o n  5 , 5 1 2 , 8 1 1  7 , 7 0 2 , 4 1 2  7 , 4 1 0 , 4 2 5  5 , 0 8 6 , 4 0 3  
E n g i n e e r i n g  7 , 5 8 4 , 1 0 6  6 , 3 5 2 , 1 4 7  9 , 2 9 4 , 7 6 3  8 , 5 5 5 , 5 0 8  
H u m a n  E c o l o g y  2 , 4 2 3 , 6 4 4  9 1 8 , 2 1 1  8 7 0 , 1 6 2  4 , 2 8 9 , 3 9 5  
L a w  1 0 , 9 2 4  1 0 0 , 0 0 0  1 0 0 , 0 0 0  0  1 0 0 , 0 0 0  0  0  
NAt~m~:::::;:;:::::)r::: = · · = = = = =  : : : ·  :  : : : :  c . = ,  : ; : : : · : • : : . • • · • • : : : = : : , : = : : · : : : : :  · : • : ? . : ; ; : ; ; , : :  ::::::::=:=n:n:~§!~ :,::::::·::•:::•::::::.2J#?9•:••::::,:w::•:::::•:•:r::::•:::.:::::•:::::::m:.::::m:::::::::,:::n>:th31g::•:::::•r:::::::•:••::tt~~!!~:r::::rr:::::r::r~~i1g?:•:•:::::m: ::tmtJ~i2t~ 
S o c i a l  W o r k  3 , 4 8 7 , 9 1 9  1 , 6 4 4 , 4 3 5  2 , 4 2 1 , 4 7 2  3 , 1 4 9 , 7 0 2  2 , 9 0 4 , 4 4 0  3 , 5 0 4 , 3 4 5  4 , 3 9 0 , 4 1 6  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
S t u d e n t  A d m i n i s t r a t i o n  
9~Mr!?@!i§~i&l§§~\:::i : :  
L i b r a r i e s  
R e s e a r c h  C e n t e r s  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
O t h e r  
P E R C E N T  O F  F U N D I N G  
9 2 8 , 9 7 6  2 , 2 4 1 , 7 9 1  2 , 0 1 4 , 2 9 7  2 , 6 5 0 , 1 3 7  3 , 0 3 3 , 6 5 9  6 , 2 7 2 , 5 0 0  2 , l l 4 , 4 l l  
1 , 2 6 5 , 0 2 4  2 , 1 1 4 , 7 5 9  7 5 9 , 1 0 4  1 , 7 4 0 , 0 1 5  1 , 3 6 8 , 0 6 7  5 1 3 , 9 9 4  7 2 9 , 8 6 9  
,.:·':)·=::=::t::::~&41~~~q:??::::::;:t,;~~;~~~g::::;:::tt~;~~z~~~~;;:;;::=::tt1:il;~~~~~i@l'i:i:i1::f~tt~~?~HtdiiiJJ~J~§,~:::::t/:ii~;~2Mi19l 
7 0 , 5 2 8  0  5 0 , 5 9 8  2 3 4 , 2 2 0  2 9 8 , 9 0 8  9 , 7 7 4  9 9 , 0 9 2  
1 2 , 4 5 9 , 2 6 8  1 6 , 9 5 3 , 2 5 2  1 5 , 7 5 2 , 1 6 9  2 3 , 4 9 5 , 0 5 9  1 9 , 2 8 9 , 7 8 4  2 0 , 0 8 5 , 9 5 7  1 6 , 8 2 4 , 0 4 7  
1 , 7 1 7 , 2 4 9  1 , 4 0 0 , 4 8 7  1 , 8 9 0 , 6 5 8  7 3 8 , 2 2 0  1 , 3 2 5 , 1 1 9  1 , 4 9 0 , 0 2 7  1 , 5 3 6 , 3 4 6  
3 6 , 8 0 9  5 5 , 6 5 0  2 9 8 , 0 0 2  4 4 , 5 4 8  1 3 , 1 4 8  0  5 , 0 0 0  
~
·cultural S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s  0 . 0  0 . 2  0 . 4  0 . 3  0 . 1  0 . 0  0 . 0  
h i t e c t u r e & P l a n n i n g  0 . 2  0 . 1  1 . 4  0 . 7  0 . 6  0 . 1  0 . 1  
&  S c i e n c e s  2 7 . 7  2 8 . 2  2 9 . 6  2 4 . 7  2 9 . 8  2 7 . 6  2 9 . 8  
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n  1 2 . 0  9 . 4  7 ; 3 ·  6 . 5  7 . 0  6 . 5  7 . 3  
: g a m i ! N n ! # i j § M H t r : : • • : : ; : ; : : : : : • • : • • : : : • : : : : • : : • : : : : • r : : : r · r : : : : : , ; : : : : : : : : • : • • : • : • • : : : : : : : ' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : • : : : : : : : : • : : • : : ; : : :  :•••:::;:::::•:':::•r:r9i:r::•:•::::::':::::::'••::•::::':•::•:::::::::g;n:::::•:•:::••:':::::•:::'t:::r::::=g;.t::•:•::r::•:'•I:::::•:::.=r:•:::::m:r:::::::::••::::::•:•r:•:::::::•:::::•'IP:i:tt•::::'r::::•'::•::::::''::•:r:••y;~::::::•'::::r::;:::·:::t: 
! E d u c a t i o n  8 . 7  1 1 . 3  1 0 . 4  7 . 8  3 . 5  4 . 9  6 . 7  
E n g i n e e r i n g  1 2 . 0  9 . 3  1 3 . 0  l l . l  1 2 . 9  1 4 . 2  l l . 2  
H u m a n  E c o l o g y  3 . 8  1 . 3  1 . 2  1 . 5  4 . 5  3 . 6  5 . 6  
! L a w  0 . 0  0 . 1  0 . 1  0 . 0  0 . 1  0 . 0  0 . 0  
r N H f i i : # : $ . : : : : : : • : • : : : • : : ' : : : : : : • : • : : : : : : : • : : : : : : : : • : : • t ' : : • : : : ' : : : ' : : : • : : : : m : : : : : ; : : r , : : : : : :  : : : : • : : : = : : : · • :  . .  t : : : / : : : : : . . . : • : • : ; : : : : : . ; , ; , : : , : : , . ,  .  . : : : : : : : : : :  : : : : : : : : = : :  ::::::::::mf:m:m:::::::::::::::::r=::::::::,::g,;:rrm::::::::••:::•:::::•::::;:::::::=:::;g;g,::::::::::::::•::::::':::::::::::::::::::m;~ ' i t  · : · : : r : : : : : : : • : ; : : : ; : : r : : : : R : ; : J : : : : : : : : : : : : : : ; : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : r : : m a : : : : : : : : : : : : : : : : m : : = : : : : : : : ; : : : : : r : : : : m : F •  
S o c i a l  W o r k  5 . 5  2 . 4  3 . 4  4 . 1  3 . 7  4 . 2  5 . 8  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  1 . 5  3 . 3  2 . 8  3 . 4  3 . 9  7 . 5  2 . 8  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  2 . 0  3 . 1  l . l  2 . 3  1 . 7  0 . 6  1 . 0  
S t u d e n t  A d m i n i s t r a t i o n  0 . 0  0 . 0  0 . 1  0 . 0  0 . 0  0 . 1  0 . 0  
9mM:!m~mt§#ffl¥Kmw:•:::•:•::::;:;:;:;::•:•:•:•:::•:•:•:•:•::m:' : • = : : : : : : : : • : : : ; : ; : ; : ' • ' = = : : : • : : : : ' = : : = : = • ·  : : : : : : : : : : :  :m::;:;:;:;::::::•:•:•:•:::~m:•:•::;:;:;::::::•::::::r•:•:•:=:::•:mJ:r:::::::::::;;;:::::r::•:::::::•m::!;g:;:::::::;:::;:;:::::::;:::;:;:::r::::::::t;4n:·r'::m:::::::::w:r:r:r~ar:::;='::::::mtrr:·:::::;a;~:r·::•·::::::::;::;::::::::r::::r:!g::: 
L i b r a r i e s  0 . 1  0 . 0  0 . 1  0 . 3  0 . 4  0 . 0  0 . 1  
R e s e a r c h  C e n t e r s  1 9 . 7  2 4 . 8  2 2 . 0  3 0 . 6  2 4 . 6  2 4 . 0  2 2 . 1  
: B i o m e d i c a l  S c i e n c e  2 . 7  2 . 0  2 . 6  1 . 0  1 . 7  1 . 8  2 . 0  
O t h e r  0 . 1  0 . 1  0 . 4  0 . 1  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
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